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LOS RUSOS E N V I G O 
E l Coraíindante General de la E s -
cuadra rusa surta en Vigo, que bajó 
á tierra con objeto de saludar á las 
autoridades, fué aclamado con entu-
siasmo por la multitud. 
E l Alcalde de Vigo ha dirigido un 
expresivo saludo al marino ruso, de-
seándole un triunfo glorioso en la 
campaña que va á emprender i n el 
Extremó Oriente. 
F A L L E C I M I E N T O 
lia fallecido el catedrátleo de Clí-
nica Médica de la Universidad CVn-
tral, don Abdón Sánchez Herrero. 
P A R A C U B A 
Ha salido para la Habana el seflor 
González ¡Vf uftoz, redactor del Heral-
do de Madrid. 
BANQUETE 
T̂ a Cámara de Comercio de Barce-
lona ha ohsequiiulo con un banquete 
& los representantes de las Cámaras 
de Comercio de provincias que vinie-
ron á tomar parte en los trabajos de 
la Asamblea Nacional de aquellas cor-
poraciones. 
E N E L T E A T R O ESPAÑOL 
Anoche se Inauguró en el Teatro 
Espafiol, la temporada dramática. 
Se puso en escena una refundición 
de la comedia del teatro clásico, titu-
lada Ef Socorro de los Mantos. 
L a refundición ha sido hecha por 
el poeta andalüz Narciso Díaz Esco-
rar. 
L a sefiora Cuerrero y el seflor Híaz 
de Mendoza obtuvieron muchos 
aplausos por su labor escénica, pero 
el éxito de la refundición no pasó de 
inediaua. 
ACTUALIDADES 
Con sobrado fundamento aboga nues-
tro colega el DIARFO DE LA MAKINA 
2>orqne se reforme el sistema tributario 
municipal, scfíalílndose an límite á las 
cuotas d« los impuestos voluntarios y 
de patentes, que conforme á la orden 
254 de la serie de 1906 regulan libremen-
te los Ayuntamientos, para evitar que 
le aumente, como viene sucediendo, de 
ejercicio en ejercicio, con evidente per-
juicio para la industria y el comercio, 
y sobre todo pan» i . > mismos contribu-
yentes, que son los tj.ie sufren las con-
secuencias de ese afán inmoderado de 
recargar los tributos para gastos que 
ningún fin benéfico ó de utilidad tienen 
para los pueblos. 
Aduce el colega, en apoyo de sa te-
sis, razones tan fundadas, qne no deben 
dejarse de tener en cuenta por nuestros 
legisladores al ocuparse del proyecte de 
Ley Municipal, pendiente de discusión 
en «1 Senado. 
Así se expresa nuestro colega 
E l Nuevo País en su editorial de 
hoy y no hay por q u é decir que 
mucho nos complace que su ilus-
trada op in ión coincida con la 
nuestra; pero ¡ay! nosotros no 
abrigamos, como el colega, la es-
peranza de que nuestros legisla-
dores tengan en cuenta, ai ocu-
parse del proyecto de ley m u n i -
cipal , las razones que hemos ex-
puesto. Es t á m u y ocupada la 
m a y o r í a de nuestros licurgos en 
averiguar qu ién se calzará la Pre-
sidencia de la R e p ú b l i c a en las 
venideras elecciones, para que 
pueda prestar a tenc ión á esas me-
nudencias económicas que solo 
interesan á los contribuyentes. 
E l Aftmdo publica un largo ar-
t í cu lo t i tu lado L a adulterañón en 
alza. 
Todo se adultera, según el co-
lega, y puede que no le falte 
razón. 
E l vino, dice, la manteca, el azafrán, 
el vinagre, el café, la leche, todo cuan-
to admite la ''ampliación'0 (vocablo 
inventado por los adulteradores^ la 
mixtura, el agregado de materias más 
6 menos nocivas á la salud, para au-
mentar la cantidad ó el peso ó suplir 
bastardamente las propiedades alimen-
ticias del artículo, todo súfrela mani-
pulación criminal de los mercaderes 
inconformes con lucrar en la medida 
racional y justa que permite la compra 
venta. 
Y como ese y míls grande que 
ese, hay en el a r t í cu lo de E l Man-
do pár rafo tras párrafo, hasta el 
n ú m e r o de seis, á cual más b r i -
llante. 
De esta vez acaba el colega con 
la c r imina l a d u l t e r a c i ó n de las 
materias alimenticias, dec íamos 
regocijados según í b a m o s leyen-
do; cuando allá, al final, en el 
ú l t i m o párrafo, nos encontramos 
con esto: 
Cuanto á la leche, por fortuna las 
madres con instinto maravilloso, han 
comprendido que la salvación de sus 
hijos estaba en la leche condensada, no 
obstante la campafia médica que se 
hizo en contra de ese producto. 
¡Qué desencantol ¡Sólo se tra-
taba de un reclamo de la leche 
condensada, parecido á los que 
toda la prensa viene haciendo 
del chocolate de L a Estrella! 
Es tá en su derecho el colega; 
pero, siquiera por compañe r i smo , 
debió habernos avisado á los que 
por oficio leemos los ar t ícu los de 
fondo de la prensa diaria. 
Con mot ivo de la invi tac ión 
que hicimos á L a Epoca para que 
se definiera, el apreciable colega 
dice lo siguiente: 
No podemos contestar al colega, quien 
por su deferencia para con nosotros y 
por el innegable interés que le inspiran 
el bienestar y la tranquilidad del país 
sería acreedor á nuestra respuesta, si 
no coutara con el título sobrado eficaz 
para ello, de culto y consecuente com-
pañero. 
¿Con quién está La Epoca: con Kén-
dei ó con Gómez? pregunta el DIARIO. 
Ante todo, deber innegable de corte-
sía que no podemos dejar de cumplir, 
es hacer constar, que el señor Gómez y 
el señor Méndez, merecen á La Epoca, 
y ésta les tributa desapasionadamente, 
las legítimas consideraciones que recla-
man sus méritos, no ya los que en el 
servicio de la idea revolucionaria con-
trajeron, el uno en el fragor del comba-
te, el otro en los consejos del caudillo, 
jefe del movimiento separatista, que 
de esto no hay por qué hablar ahora, 
sino los que con posterioridad han ad-
quirido y signen adquiriendo el anti-
guo ¡Secretario de Mr. Brooks, actual 
vicepresidente del Senado y el Gober-
nador ayer y hoy de las Villas. 
Y esto sentado, entraríamos en mate-
ria desde luego, si el Regente no nos 
advirtiera la falta do espacio. Así, 
pues, "quédese para mañana," en la 
seguridad, colega, de que ese "maña-
na" no será el del delicioso cuento de 
Alcázar, ni el del delicioso soneto de 
Lope de Vega, ni, bajando el tono lite-
rario, el del ayuno de Gálvez. 
Ese es un final parecido al de 
la leche condensada de E l Mundo. 
Pero, en fin, esperaremos has-
ta m a ñ a n a . 
Como h a b r á n visto nuestros 
lectores en los telegramas de Ma-
dr id que preceden, el pueblo de 
Vigo ha aclamado á los rusos, y 
el alcalde de la misma poblac ión 
ha hecho votos por su t r iunfo en 
el Ext remo Oriente. 
¡Y hay Plermidas que dicen 
que los gallegos se britanizan! 
[[ OBISPO DE U H! 
H o y se cumplo un a ñ o de la 
consagración, efectuada con gran 
pompa en la Catedral, del Obispo 
de la Habana, I I t i no . Sr. Dr . don 
Pedro González Estrada. 
Por sus virtudes y su vida mo-
desta y ejemplar, y por los servi-
cios prestados á la Iglesia en dis-
tintas parroquias, en el Seminario 
V finalmente en el Obispadocomo 
Provisor, merec ió el Sr. Estrada 
ser elevado á la dignidad epis-
copal para ocupar la Sil la de la 
Habana, en cuyo puesto ha con-
firmado durante el a ñ o que acaba 
de transcurrir las esperanzas que 
hizo concebir su des ignac ión . 
A las numerosas felicitaciones 
que hoy está recibiendo el señor 
Obispo de la Habana, une la su-
ya, respetuosa y cordial, el D I A -
RIO DE LA MARINA. 
POR LA MUJER 
I I 
Aparte el atractivo que en todas par-
tes ejerce un sexo sobre otro sexo, á 
muy otras causas obedece la presen-
cia de la mujer detrás de los mostra-
dores. 
En Europa, es la constante inmigra-
ción de aventureros la que determina 
un notable decrecimiento en 1» pobla-
ción masculina. Aldea b»v en España 
donde los hombres están en enorme 
desproporción. En Canarias, las ven-
dutas del mercado están á cargo de 
mujeres y atín son mujeres las barren-
deras de las calles. 
8i trabajos rudos, inadecuados á la 
debilidad física y á la ternura del sen-
timiento femenino, son desempeñados 
por nanjeres, por escasez de recursos de 
vid» y ausencia de hombres; ¿qné ex 
traño que se abran los horizontes del 
estanco y de la tienda de ultramarinos 
á su aetividadt 
E n esa libre América donde tan vas-
to campo se ofrece á las aptitudes mas-
culinas, donde hombres qne llegaron 
semi-descalzos al puerto de Nueva 
York, cuentan hoy por centenas sus 
millones, el varón no necesita ser con-
serje de nua escuela rural, por cinco 
pesos de sueldo al mes, para ganarse 
la vida. 
Esos cargos son para viudas y huér-
fanas; la dependencia del comercio pue-
de ser desempeñada por jóvenes y los 
libros de un establecimiento llevados 
por señoras, mientras se ofrecen á la 
actividad masculina, las praderas del 
Oeste, las salazones de Chicago, las 
plantaciones de Nueva Orleans y los 
talleres de Filadelfia. 
Aquí, por lo contrario, hay qne ofre-
cer estímulos á la agricultura, protec-
ción al comercio, abatimiento á la vida, 
perspectivas á la ambición masculina, 
al mismo tiempo que se reserven á la 
cubana funciones delicadas, poco re-
tribuidas pero en armonía con sus ap-
titudes y necesidades. Y eso, quien 
tiene forzosamente que hacerlo es nues-
tro Gobierno. 
Los americanos confiaron la enume-
ración escolar en las poblaciones, á mu-
jeres. Los cubanos, salvo alguna excep-
ción, hemos entregado ese trabajo, en 
los dos años últimos, á los agentes 
electorales de los partidos políticos. ¡Y 
nos quejamos de los tenderos espa-
ñoles! 
No hay motivo ninguno para qne las 
Carterías de los pueblos rurales no es-
tén confiadas exclusivamente á muje-
res. E l Gobierno puede realizar esa 
reforma sin sacrificio alguno. E l Go-
bierno puede abrir concursos de tele-
grafía, disponer la admisión de aspi-
rantasen las oficinas de Comunicacio-
nes, é ir cubriendo con cubauitas las 
bajas que en el Cuerpo ocurran, para 
que los hombres busquen nuevos me-
dios de vida, y no sea preciso apelar á 
la contrata de braceros, porque nuestra 
agricultura y nuestras industrias dis 
tan de su fácil apogeo. 
¿Por qtjó, andando el tiempo, las es 
cuelas de.;primeras letras y el Ramo de 
<\.ii;uiiica('ii)nes no han de estar en ma-
nos de nuestras pobres mujeres? 
Así llevaríamos la abundancia á 
muchos hogares infortunados, manten 
dríamos, libre de las asechanzas de la 
miseria, la virtud de nuestras herma-
nas, y contribuiríamos mucho al pro-
greso intelectual de las madres futuras, 
lasque equivaldría á preparar el adve-
nimiento de generaciones más fuertes, 
el esplendor moral de la sociedad criolla 
Pero ¿qué másf E l qne estas líneas 
escribe, fué insultado cien veces, ca-
lumniado, amenazado con las iras po-
pulares, corno instrumento del capital 
y enemigo del proletariado, por haber 
introducido en la localidad de su na-
cimiento cierta variante en la prepara-
ción de la hoja nicociana, mediante la 
cual era menos necesario el trabajo del 
hombre, y las pobres viudas, las infe-
lices huérfanas cubanas que se morían 
de hambre, ganaban fácilmente un jor-
nal suficiente, con beneficio para la 
industria y garantías de resistencia 
para la moral obrera. 
Aquellas niñas y aquellas viejas no 
eran cubanas; la sustitución de una ma-
no callosa por una mano fina en el apar-
tado del tabaco, la facilidad de vida 
para seres débiles qne no pueden rotu-
rar la tierra ni labrar pedruscos en las 
canteras, eso era explotación, burgue-
sía, venganza política, anti-cubanis-
mo...I 
¡Sólo en la peletería y en la tienda 
puede demostrarse el amor á la mujer 
cubana, en estos tiempos de democracia! 
L a burocracia, el amor desatentado 
al Presupuesto', recibiría merecido gol-
pe, apenas abriéramos nuevos horizon-
tes á la actividad femenina. E l maes-
tro, cuando fuera mujer, no sería ora-
dor de barricada. E l encargado de la 
estafeta, el portero y los escribientes 
del Ayuntamiento y del Gobierno Ci-
vil; todos los empleados que fueran 
sustituidos por mujeres, dejarían de 
ser fomentadores de los odios y las in-
triguiilas locales, enemigos más ó me-
nos encubiertos del Gobierno que les 
paga, é instrumentos de los caciques de 
guardarropía que sobre esos odios vi 
ven, y á costa de la tranquilidad de los 
espíritus levantan el edificio de su po-
pularidad. 
Habría más sinceridad en el sufra-
gio, ejercido por agricultores é indus-
triales, por los que sudan y trabajan, 
cuando no fueran los oficinistas, los 
que huelgan y consumen, los que desig-
naran candidatos para asegurarse en 
puestos que á sus influencias deben. 
La moral política, como la moral 
social, ganaría mucho, confiando á mu-
jeres todos aquellos cargos del listado, 
compatibles con sus aptitudes, que no 
exijiérase de ellas viajes y traslados, 
esfuerzos y trabajos difíciles para su 
sexo. 
Mas he aquí qne quiere echarse el 
peso de reforma de tal trascendencia y 
utilidad nacional, sobre los hombros de 
la iniciativa individual do los extran-
jeros, mientras el Gobierno se cruza 
de brazos, y los partidos políticos quie-
ren todos los destinos de la Administra-
ción para los que ejercitan el voto elec-
toral; mientras los personajes habane-
ros mantienen á sus paniaguados en las 
oficinas y so preocupan poco de las tris-
tezas que se desarrollan en tantos ho-
gares cubanos donde no hay hombres 
que traigan á ellos el pan do cada día. 
iCuántas correctores de pruebas, se-
cretarías de correspondencia, encarga-
das de poner fajas á los ejemplares, 
administradoras y cronistas, hay en 
esos periódicos que rompen lanzas por 
la dignificación de la mujer cubana? 
¡Cuántos de ellos sacrifican los centa-
vos que produce la venta de números 
en cindadelas y cárceles, á la conser-
vación del pudor de nuestras hijas? 
¿Dónde, en quién se vé, la preterición 
de las miserables conveniencias de par-
tido, al empeño viril por la paz y la 
abundancia de los hogares más necesi-
tados? 
Somos los más cubanos los que debe-
mos dar el ejemplo; es el Gobierno el 
más obligado á secundar esa campaña 
ennobl^cedora 
¡No busquemos el mejoramiento ma-
terial de nuestras mujeres, por c! tor-
tuoso camino de la aproxiciación de 
los sexos y el constante contacto de la 
trastienda; sino elevándolas en las fun 
ciones cívicas, amándolas protegiéndo-
las y digni tit-ándolas! 
J . N. AKAMHUKU. 
IMATELJÁPON 
EN KI^ T K A T R O I>K bA «L'KKKA 
ri'ERToTvRTURO 
El inválido Í?MJ»O. órgano del ejército, 
señala como absurdos los despachos 
últimamente recibidos de Tchefú con 
referencia á Puerto Arturo, diciendo 
qne son historias inventadas, y muy 
particularmente en lo que concierne á 
noticias del interior de la plaza. 
» » 
Un telegrama fechado el 14 en Puer 
to Arturo y recibido en 8an Peterslnir-
go por la familia de W. KsoutiinikolT, 
ingeniero naval en aquella plaza si-
tiada: 
"Aquí todo va bien. No des onfieis. 
porque no cesamos de trabajar par» 
hacer de esta plaza un nuevo Sebas-
topol." 
Como la escuadra del Báltico nave-
gará á poca velocidad, no llegará al 
Extremo Oriente antes del mes de Fe-
brero, y el almirantazgo cree que Puer-
to Arturo resistirá muy bien hasta di-
cha época. 
Aunque el general Stoessel no tenga 
provisiones más que para unas seis se-
manas, los vientos del Nordeste que 
por esta época soplan en el Mar Ama-
rillo obligarán al almirante Togo á no 
poder mantener el bloqueo muy eficaz-
mente, y así podrán en la plaza recibir 
víveres y municiones. 
• 
• • 
Telegrafían de la bahía de Possiet 
(Manchuria rusa) con fecha 22 do 
Octubre, que ha sido descubierto un 
torpedero japonés en la bahía de 
Gachkevitch, en la parte extrema 
nordeste de Corea, no muy lejos de la 
bahía de Possiet. Cierto número de 
espías japoneses han sido detenidos en 
las cercanías y créese qii ' los japone-
ses se preparan para efectuar un des-
embarco en la bahía de Possiet. 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
Telegrafían dé Skagen (Dinamarca) 
que la escuadra rusa entró en dicho 
puerto el día 20 por la mañana. Tomo 
á las seis de la tarde, una parte de la 
escuadra se hizo á la mar, navegando 
con rumbo al norte. 
Un corresponsal del Times de Lon-
dres, que se ocupa especialmente de 
los asuntos marítimos, dice qne los 
preparativos hechos para el aprovisio-
namiento de carbón y víveres de la 
escuadra del Báltico son sumamente 
interesantes y demuestran la forma en 
que dicha escuadra efectuará el viaje. 
Formarán primero una sola división, 
hasta llegar á las costas de Cádiz, en 
donde esperan buques carboneros, y 
desde allí, dividida en dos escuadras, 
marchará una, compuesta por los bu-
ques de gran tonelaje por el tñbó de 
Buena Esperanza y la otra por el canal 
de Suez, Aden y Singapur. 
Según contratos hechos por Hnsia 
con la compañía Hamburguesa, varios 
vapores carboneros de gran tonelaje 
saldrán al paso de la escuadra tfara 
proveerla, estacionándose unos en 
Aden y los otros en Youzlbar. 
Otros vapores alemanes, marcharán 
directamente á Singapur ó esperarán en 
el Occeano Indico á las dos divisiones 
de la escuadra en un punto d e t e r m i -
nado. 
El vai)or inglés Hfnori Kiiu/ ftsgé nl 
<lia JO del a e l n a l á Livcrpul. proceden-
te de \;\ Plata y un cargamento de 
latas de carne por valor de 1.:»ou,()f)() 
trancos. Kl vapor fué recibido por 
agentes franceses, que sin descargar el 
binjue, le hicieron salir de nuevo para 
el cabo de Buena Esperanza, (irceae 
que este buque, enyo nombre será cam-
biado por el de Esperanza, lleva su 
eargnmente al sur de Africa con desti-
no, sin duda, á la escuadra rusa. 
« 
Con fecha 21 telegrafían de Frede-
rik-han (Dinamarca) diciendo que la 
escuadra rusa navegó por el mar del 
Norte durante toda la noche de dicho 
dia. 
Según los despachos del almirantas-
go ruso, la lentitud de la escuadra 
rusa en las costas de Suecia obedece al 
MARCELINO MARTINEZ 
Importador de lotes de BRILLANTES, Jwas v Relojes 
de todas clases y marcas. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKO?? P A i t ó i ' E . 
fabricados por el único hijo del difunto R0SK0PF 
MURALLA 27, ALTOS 
C-2046 2<3!Ot27 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
vi TÍ o 1 <f> todo-as l o » Ü o o Iv o si 
HOY A LAS OCHO: ¡ESTRENO! I D E S N U D E C E S I 
A las nueve: J U L ^ X l . G r O l g T O X ' l O 
A l a s d i e z : DOX RAMON KL BODEGUERO 12S36 
B o t ó n d e O r o 
P I U n K E EXQUISITO Y FERMiNENTE 
De venta en tedas las ix rí umerias, sede" 
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crustlías, Obispo 107, 
casi esquina ú Villegas. 
Depósito también de los ricos siropei 
j o r a hacer refrescos en casa y endulza* 
• h leche 2¡ara los niños. 
el9M 
V I E R N E S 28 DE OCTUBRE DE 1804. 
¡GRAN" R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Grillé Palco $4.-Luiicta $1.20. 
Tertulia 30 centavos. 
v. 
LOSCHICOS DE LA E S C U E L A 
E l POBRE VALBUENA 
TEATRO DE AlBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I ^ - v m o i ó i a c o r r i d a . 
229 SE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PEEC10S PARA ESTA FUNCION 
Palcos V y 2' piso sin entrada». | (WK) 
Orillés V., 2? 6 Ser piso sin «ntrads. f .4-00 
Lunetas con ideni i 1-20 
Butacas con idein —4 Wi 
Asientos de tertulia ....f 0-20 
Asientos de paraiso * 0-10 
Entrada general jO-7J 
Entrada de tertulia y paraiso $0-30 
JW-El domingo. dU 30 1; Octubre. GRA>í 
MATINES dedicada á los NÍÍÍOi 
C . R A M E N T O L 
DE31 Tx-ionóia. 
32, O B I S P O N U M E R O 32 
TELEFONO 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
SAN JOSE Y ZÜLUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
e 1913 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR, 
(exx " 
-GEAN 1T0VEDAD! i MAGNIFICOS REGALOS 
E51 T x - i a i T L ó n " 
Bombines Lincolu Bennet | 5-00 I Otros flojos, alta no vedad 
Otros idem ingleses I 4-00 Finísimos pajillas "Moda" 
Castores flojos ingleses $ 5-00 | Legítimos jipiiapas, de f2 A 






T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que *e ha vist1* hasta el d i a . a precios mtn j r e l u c i d o s 
Papel moda j u i r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e i i re l ieve con caprichosos monogrninas , 
OBISPO 35. ftambia j / fiouza, TELEFONO 575. 
C1889 10 
MELOCOTONES, PERAS CIRUELAS 
y f rutajes del pais de todas clases y en canti-
dades. Plantas de salón, álamos y plantas da 
¡a i din. Vaya ó escriba por informes al 
Jardín " E l Clavel" 
el mejor surtido y el que más barato venda 
Adolfo Castillo n? 9. Telefono 1051. Quemado 
de Marianao. 12725 15-d-13 15-a-13 
L E PALAIS ROY AL 
Obispo y VillegaSs—Teléfono 174. 
i \xm surtido de calzado propio para las noches de la Rcjanc. 
Ciij>. -^rna inglesas l eg í t imas , paraguas ex ^iif-ite?. 
N O V E D A D E S TODO E L A Ñ O . . 
OBISPO Y VILLEGAS. TELÉFONO 174. 
C-2019 alt 4t-20 
PARA L A S DAMAS 
( entro de la moda pone á la venta desde hoy, 60 modelos de 
sombreros, Canatiers de fieltro y p e l u c h ó n en 16 colores diferen-
tes, precios desde $2 á 5 plata, para vestir preciosidades todo esco-
gido en P a r í s con plumas y flores de terciopelo, ú l t i m a moda. 
San Rafael 34, CENTRO DE L A MODA 
13406 
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aprovisionamiento de carbón oara nna 
larga travesía, porque hatta el At lán-
tico no encontrará punto á propósito 
para tomar carbón. 
Ignorábase; cuái sería ei puerto de la 
primera escala, por estar señalado en 
las órdenes secretas que el almirante 
ruso Ikvaba en pliegos cerrados; pero 
que ya se conoce por los ñltimos tele-
gramas anunciando que la escuadra 
rusa ha fondeado en Vigo. 
Durante los días 20 al 22 de Octu-
bre, han estado vigilando en todos los 
puertos franceses del norte, para anun-
ciar el paso de la escuadra ruga. 
Según las noticias que tiene el go-
bierno francés, la escuadra del Báltico 
pasará por el estrecho de Gibraltar y 
se detendrá en Argel. 
Créese que con motivo de la perma-
nencia de los buques rusos en puertos 
franceses no se produci rá incidente 
alguno diplomático. 
» » 
La openadra rusa del Báltico, com-
puesta de siete grandes acorazados y 
cuatro cruceros, pasó el día 23 por las 
costas de Douvres, á presencia de in-
mensa multi tud quo desde bien tempra-
no, esperaba ios baques. 
Los torpederos no pudieron distin-
guirse desde la cosU, tal \ e¿ por la ne-
blina ó porque pasaran de noche. 
Un despacho da Cyhcrbugo, de fecha 
23, dice que tres torpederos rusos es-
coltados por el crucero Korea entraron 
el día 23 en la rada del puerto francés 
para tomar carbón y víveres. 
Otro telegrama del mismo ponto y 
fecha^ dice que el mismo día por la tar-
de entraron otros cuatro torpederos ru-
sos escoltando á un transporto carbo-
nero. 
Otro telegrama de Vigo, del día 23, 
dice que entraron en dicho día cinco 
varores alemanes, que cargados do car 
bón, anclaron en puerto para esperar á 
la escuadra rusa. 
Eelación de los Checks expedidos el 
dia 27 del actual por los Pagadores del 
Ejército, según los telegramas de éstos: 
ler . Cuerpo 47 Checks $ 21,515 32 
2o 69 22.180-97 
3er. „ 55 18,560-31 
49 „ 43 '22,090-28 
59 ,r 32 ,, 12,769-82 
60 , , 22 8,093-99 
268 Checks $105,216-69 
M [[ F M M c u 
8r. Director del DIA.P.TO DB I.A. MA-
RINA. 
De regreso de mi excursión por el 
Ferrocarril Central, creo interesante 
dar algunos detalles acerca de los ú l t i -
mos desperfectos sufridos en esa i m -
portant ís ima línea, á causa de los re-
cientes temporales. 
E l día 17, al cruzar el tren por en-
tre Ciego de Avi l a y Camagüey, se vió 
detenido por imponente avenida, for-
mada por las aguas de las copiosas y 
constantes lluvias. En los primeros 
momentos no fué posible precisar la 
magnitud del daño sufrido por la l í -
nea; pero después se vió que la corrien-
te torrencial hab ía socavado de tal 
modo el terreno, que había desapareci-
do la alcantarilla y los postes telegráfi-
cos más próximos. 
Al l í pasamos aquella noche, nada 
cómoda n i agradable, como puede su-
ponerse; y gracias á que las atenciones 
del Administrador de la Empresa, 
M r . Asher Gruver, hizo más llevadera 
la situación del pasaje. Este celoso y 
amable funcionario no sólo atendió coa 
gran solicitud á cuantos íbamos en el 
tren detenido, sino que además dispu-
so que se sirviera, en el Hotel de Cie-
go de Avila , comida abundante para 
todos los pasajeros, ad virtiendo á éstos 
qne podían utilizar gratuitamente las 
líneas de la Compañía que se hallaban 
expeditas, para trasladarse á donde tu-
vieran por convenioute. 
Por fin, el día 19 pudo llegar un tren 
de auxilio, que conducía cincuenta tra-
bajadores para reparar la línea, é in 
mediatamente, bajo la dirección del in-
geniero de la Empresa, pusieron ma-
nos á la obra, construyendo otra nueva 
alcantarilla y tendiendo nna especie 
de chucho provisional, como á unos 
cien metros de la línea primit iva, con 
lo cual pudo pasar el tren á las tres de 
la tarde del mismo día. 
A l llegar al kilómetro 207 nos en-
contramos con nuevos desperfectos. El 
agua se había llevado lo terraplenes, 
barriendo por completo la vía en un 
trayecto de unos 700 metros. Afortu-
nadamente, al otro lado del trecho des-
truido nos esperaba un tren de pasaje, 
al cual nos trasbordamos, quedando 
a l l í la cuadrilla de reparación con el 
citado ingeniero, á cuya pericia se de-
bió que al día siguiente, á las cuatro 
de la tarde, quedase expedita la línea. 
E l mismo día 19 á las siete de la tar-
de llegamos á Camagüey, donde el Ad-
ministrador, teniendo on cuenta que el 
pasaje no había podido comer en Tu-
nas según es costumbre en tiempos 
normales, le ofreció una espléndida co-
mida. 
Justo es, por consiguiente, consignar 
aquí un aplauso á Mr. Ather Gruver 
por su amabilidad y su constante deseo 
de atender á cuantos íbamos en el treu 
y de hacer menos molesto el percance 





EL SURTIDO QUE TIENE 
P O T A L E S D E L U Z . 
C1900 TELEFONO 929 O 
Ya en él Camagüey, quise visitar el 
gran Hotel que allí ha construido la 
Compañía del Ferrocarril Central. Sŝ  
tó magnífico edificio, couocido, on Uepi-
po de España por el "Cuartel del Pr ín-
cipe", y que ocupa una manzana ente-
ra, ha sido reformado y reconstruido á 
fin de adaptarlo á su nuevo destino. 
Las obras que allí se han hecho están 
realmente terminadas, pués aunque 
una parte del edificio no ha sido u t i l i -
zado para el Hotel propiamente dicho, 
dejándolo para desahago y en disposi-
ción de ser incorporado cuando se ne-
cesite al resto del establecimiento, la 
parte principal está ya no solo con-
cluida, sino también alhajada y amue-
blada con gran lujo y confort. 
Comprende actualmente el Hotel 
unas cien habitaciones, de mobiliario 
espléndido y con baño anexo, al igual 
de los primeros establecimientos de es-
ta índole de América y Europa. 
Nada falta allí para la comodidad y 
regalo de los turistas. N i el salón de 
recepciones, inmenso y elegante, ni los 
departamentos para familias, con toda 
cla^e de comodidades, ni la espaciosa 
azotea, convertida en café, y desde la 
cual so disfruta un admirable pano-
rama. 
Lástima que la higiene continué des-
atendida en la capital de4 antiguo Puer-
to Príncipe. Cuando la ciudad esté 
limpia, el magnífico Hotel de la Com-
pañía del Ferrocarril Central dará vida 
y animación á toda aquella comarca. 
RAFAEL C o s i i v 
DESPilOH ANDO 
Ei Seoretftrio de HtfQionda ha de.»pa 
chado hoy coa el señor Presidente de 
la Uepúbiica. 
NOVCRR A MIENTO 
Ha sido nombrado catedrático de la 
cátedra " H " de Lógica, Sociología y 
Enseñanza Cívica, del Iiuitituto do He-
guada Euseñauza de Puerto Principe, 
el señor don Esteban Mcrató. 
LOS CERTIFICADOi D E L EJÉRCITO 
Esta noche saldrán para Santa Ciara 
los señores iVaneisoo López Leí va y 
Ar turo Casado que, como saben nues-
tro» lectores, han teido comisionados 
para repartir en aquella provincia y en 
la de Camagüey, los ccrtifieadosdel ter-
cero y cuarto cuerpo del fijércita L i -
bertador. 
PARA NU EVITAS 
Ayer salió para Nnevitas el Psjrador 
del tercer cuerpo del Ejército Liberta-
dor. 
BIENVENIDA 
Bt vapor de Nueva York nos ha de-
vuelto esta semana, tras algunos meses 
de ausencia pasados en París, á nues-
tro excelente amigo el seflor don Eaii 
l io Roelandts, miembro distinguido de 
la colonia francesa de Cuba y persona 
muy querida en nuestros círculos socia-
les y en el comercio, al cual pertenece. 
Reciba nuestra afectuosa bienvenida 
QUEJA 
Algunos vecinos de la plazoleta de 
Belén se han acercado á nosotros ma-
nifestándonos que es tal la aglomera-
ción do muchachos que de varios cole-
gios acuden á aquel sitio y tal el es-
cándalo que arman, acompañado de 
algunas pedrada?, que el perjuicio que 
se les irroga es digno de que se tenga 
en cuenta, por lo que suplican á quien 
corresponda haga lo posible por evitar 
esas demostraciones infantiles. 
Y á quien corresponda trasladamos 
la queja. 
..' PRORROGA 
8e ha prerrogado por quince días 
más, con medio sueldo, la licenuda que 
le fuó concedida al Alcaide de la Cár-
cel de GuanabacOa don Luís L . Lato-
rre, por enfermo. 
HERENCIA VACANTE 
Se ha dispuesto que los bienes per-
tenecientes á la herencia vacante de 
don Francisco Díaz de Villegas, que so 
destinaron al Hospital de Ban Antonio 
de los Baños y de los cuales no llegó á 
tornar posesión dicho establecimiento 
por haberse suprimido, se destinen al 
Hospital de Dementes. 
PARTIDO MODERADO 
Barrio á t Cha vez 
Anoche, á las ocho, F.e constituyó la 
Comisión organizadora nombrada por 
la Comisión mixta, en la calle de la 
Gloria 201, prevaleciendo el mayor en-
tusiasmo y la más plausible armonía. 
Kesultaron electos para constituir la 
Mesa los señores siguientes: 
Presidente. — Dr. don Foitunato 8. 
Ossorio. 
Vicepresidente. — Señor don Pablo 
Riverón. 
Secretar io—Señor don Laureano Mo-
rán. 
Vicesecretario.—Señor don Juan An-
tonio Villegas. 
Se acordó abrir el período de inscrip-
ción para que los vecinos del barrio 
puedan afiliarse al nuevo Partido, des-
de el día de hoy hasta el 4 de Koviem-
bre próximo, que señalan las bases, en 
la casa Gloria 201, y desde las siete á 
las nueve de la noche los días labora-
bles y de una á tres l o i festivos, para 
euyo efecto se han impreso los conve-
nientes talonarios, todos foliados. 
Animismo se acordó que la comisión 
vuelva á reunirse á las ocho de la no 
cha del próximo luaeA, 
eión Mixta de Organización, se hace 
público por este medio á todos los ve-
ginos de este barrio, mayores de 21 
años, que simpaticen con el Programa 
de Partido Moderado, que desdf el día 
.... del actual hasta el día 4 de Noviem-
bre próximo, se admi t i rán afiliaciones 
al Partido, pudieado hacerlo los qae lo 
deseen de 7 á 9 de la noche en la casa 
número 8S de la calle Ancha del 
Norte y el domingo 30 del actual de 1 
4 4 de la tarde.—La Qommón. 
• — —'iBw 
CRONICA BE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En la casa de salud La Benéfica ingre-
só ayer don Vicente Fernández Díaz, 
que tuvo la desgracia de caerse al ir mon-
tada en una bicicleta, lesionándose leve-
mente. 
Los blancos Tomás Sánchez Figueras 
y José Díaz Vega, fueron sorprendidos 
en la mañana de ayer dentro de una ac-
cesoria, que en la calle de San Ramón te-
nían alquilada don Juan Alvarez Norie-
ga y don Pedro Díaz Diano. 
Lo» detenidos, á quienes se les ocupa-
ron varias liavsa, fueron remitidos ante 
e! señor Juez de in->truccL6n del distrito. 
En la casa n^ 80 de la calle de Zcqueira, 
domicilio de don José Hernández Mesa, 
ocurrió en la m.iñuna de ayer un princi-
pio cié incendio, á causa íto haberse pren-
dido fuego á un mosquitero-, con la llama 
d i una vela. 
La menor Eugenia Sinichicl. de echo 
año?, al cerrar ayer una puerta, ee causó 
con ia niismau:u. ht. i v lagmve on el dedo 
índice de la muño d r} L. . 
Por haber burbulo varias pieza» de ro-
pas del estableoími<ttí ' Boa M nrch .'•. " 
cal'e de Obi?pj ^ , fueron detenidas 
tres •nüiv'.l-vv li : . • ou-'-T.»? á di?-
posición del Juez ( urreccj nal pr imer 
i ü c r i í o . 
En ei I.ÍO.-KO es ta bloc i d'> on la calle de 
de EgiUo, is- •. bn ?. i r - . p r o p i e d a d 
de don Maoual Aivarez G "cía, fué ocu-
pado por el inspector de irnput fitos S-JÍÍOI 
Níinez, un gnrranV" do aguardiente con 
el sello especia! yr¡ usirb 
Por ol vipilame ;74 ñt;!r;m ¡irreptados 
en la callé ete Amistad, esfuma X Estre-
lla, lo» blancos Emique A un í t toiongo 
y Delio Mesa Moneda, por cpnduelr una 
perra negra que había Iw. ixpa vd ) del 
domicilio de don Eduardo Vicente, 
Un indlvidn'* d'scnrjociíío hurtó una 
cadeoita de ero al jr.^uur AnaAtusin c .r-
galio, en los tnomcntoi de enaiuliaw 
yste sentado á la puerta de su domicilio, 
teatro de Payret, 
El cochero P.icardo Quíntela, conduc 
tor de un cocho de plaza, fue deteuido 
por el vijrliante 772, porque al imponi1; 
una multa y exigirlo lo» docii;r!eutO:rde 
eJteyffíá'ftM eneoatró antre és tM v-aréas 
pal e a d t rüu. 
Marcos Almeid* Mederos, de l ^ aílos, 
trabajando en la l'unñicióu da i ' u c i t o - k. 
se causó con los engraue? de una máqul-
na varias lesioae» en los dítfdoí anular y 
medio de la mano drrecha, d? pronArtfi!"» 
grave. 
El teniente de policía seflor MenAndez 
y el empleado del vivac dei primer d.s-
trito sefior Abeledo, prese-ua-ou ayer 
tarde en la segunda estación de policía, 
el blanco Manuel Reino, á qtHfcn picu^ D 
de complicidad, por medio de una carta, j 
pp.ra estafar la cantidad de veinte . ente- I 
nes á don Ramón Alvarez, cantinero del 
cafó "Lo? Pajaritos", en el mercado de 
Cristina. 
jaarrio de Ja Tunta 
(Comisión de organización) 
En cumplimiento de lo que determi-
nan la« Bases acordadas por la Comí-
Taquígrafos en un Mes 
Todo el que disponga de una méquin» de es-
cribir de cualquier sistema, puede serlo EN 
UN MES, sin otro gasto que diez centenes.— 
MATRICULA PERMANENTE.—Facilidadei 
para el paso.—También se enseña por corre*-
pondencia.-ACADEMIA ORELLANA.--Cuba 
53.-Habana. Ü-20Í1 5-26 lt-31 
Dr. Palacio 
ClrugTaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Benorw.--Consulta de 11 a 2, La-
gunas 63. Telétoco 1312. C2039 24 O 
E L M O B I L A 
Fd vapor cubano Mobila fondeó en 
puerto ayer tarde, procedente del de eu 
nombre, con carga y 24 pasajeros. 
M A U T I N I Q r E 
Con carga general y cinco pasajeros 
fondeó en puerto esta maflana el vapor 
americano Afurtinique, procedente de 
Míarai y Cayo Hueso. 
EL H I S P A N I A 
En la mafiaua de hoy se hizo á la mar 
con rumbo Á Matanzas el vapor alemán 
Hifpatiia, con carga de tránsito. 
EE OS BORNE 
Para Tampa salió hoy e! vapor inglés 
Oáborns. 
ÉA l í l B E R N I A 
Esta mafiana fondeó en puerto, proce-
dente de Bridgewatí! r, la goleta ingleia 
jJiber'iia, con cargamento de madera. 
E L M A L M 
Ayer tarde salió para Nueva Orleans 
el vapor uoruego Malm, en lattre. 
E L R E D H I L L 
Con cargamento de tasajo consignado íl 
los sefiorw J. Balctíls y Compañía, entró 
en puerto esta mafiana, procedente de 
Buenos Aires y eacidas, el vapor inglés 
El vapor cubano Mobila, importó del 
puerto de su nombre ayer para el señor 
R. A . Morris, 2 muía?, y al Sr. F. Wolfe, 
43 vacas y 35 terneros.. 
Telegramaŝ  por el cable. 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
•< t>EL 
Diario de la Marina, 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
«¡STADO^MIPOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E ^ H O Y 
G R A N I N C E N D I O 
Xueva York, Octubre ^5.—Anoche 
fueroa destruidos por un incendio 
cuatro vapores que estaban atraca-
dos á los muelles Brook lyn y un alma-
cén contiguo á dichos muelles. 
F A L T A N PRUEBAS 
Londres, Octubre No se ha re-
cibido en el Departamento de Rela-
ciones Extranjeras informe ó no t i -
cia alguna, en apoyo de la af i rmación 
del a lmirante Rojestvensky, relativa 
A haber sido atacados los buques de 
sn escuadra por algunos torpederos, 
en la noche del viernes de la semana 
pasada, frente ü Spurn Head, en el 
Mar del Norte. 
E N V I A D B ARREGLO 
E l Embajador de Rusia ha declara-
do que á consecuencia de las conti-
nuas conferencia» que ha celebrado 
con el Secretario de Relaciones Ex-
tranjeras de la Gran B r e t a ñ a , espera 
llegar pronto á un satisfactocio arre-
glo de las dcsaveneuciaf» que bau sur-
gido entre ambos países . 
La s i tuación ba mejorado decidida-
mente de aspecto. 
PROPOSICION DE A R B I T R A J E 
París , Octubre 25.—Habiendo el 
gobierno de la Gran B r e t a ñ a ofreci-
do someter al fallo de una Comisión 
Internacional sus «llferencias con Ru-
sia, se cree que é s t a a c e p t a r á la pro-
posición. 
BUQUES D E T E N I D 0 3 
Srrn Feicmhurgn, Octubre 2 8 . - S z 
há enviado al almirante Rojestvensky 
la orden tle detener en Vigo torios los 
bKqaes de su escuadra que tomaron 
unit parte activa cu el suceso riel !>Iar 
riel Norte. 
BUQUES TIROTEADOS 
POR LOB RUSOS 
Londres Ortubre 2 S - H a llegado á 
O t e s í e m u n d e , cí vaporcito rio pesca, 
S»nntag,QVSo c ap i t án part icipa que el 
rf^a 2 1 , bal lámlt .se frente d Hogger-
tmnk. le d i spa ró u n vapor ruso varios 
cuüomuu».*^ ninguno rie los cuales te 
ñicauxó. 
Iguales quejas ha formulado el ca-
ui tán del vapor su«*eo A'debarun, que 
Hegó á Gí'Me; y el del vapor noruego 
Skanictl,ín\o llegó á ropenUagucy de-
•..irü que NU b u q u e fuéoaftoiieado por 
los rusos el donmigo par la nuche, ha-
Shindose en el Cana! íugléa. 
N U E V A DECLARA^'-ION 
San Petersburffo, Octubi ? - - E l 
alaiirante Rojestvensky m a n i í i e s t a 
ÍJO ser cierto, como s« ha dicho, que 
permaneciera n ' u g ú u buque ruso en 
el punto en que o c u r r i ó el percance, 
con ios barro* pescadores ingleses. 
CO NFER EN G TA 
M a d r i d , Octubre 2 5 .— El Embaja-
dor de Rusia ha celebrado hoy una 
larga entrevista con el Minis t ro de 
Estado, Sr. Sampodro. 
MERCADO MONETáKíO 
GASAS D E CA-MBIO 
JPlateespañola.... de 7S>^ á 7 8 ^ V. 
Oaldtcilhu. de 83 ¿ 84 V. 
Billetes B. Eapa-
ftol de 6 & G X V. 
Oro a m er icano I J » 0 
o o H l r a e 3 p a ü O l . } d e l l 0 4 l l ( ) ^ P -
Oro uner. contra ) /• oq p 
plbta española. ; a OJ r ' 
Ceataaes. á 6.70 piala. 
£ n eantidadea» á 6.71 plata. 
Luises - á 5(3S plata. 
Eu cwatidades.. 6 5.37 plata. 
E l peso amerioa- ) 
no en plata ea- > á 1-39 V. 
pafiola ) 
Habana, Octubre 28 de 1904. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Eafael 32 Otsro y 
Colominas fotígr-afrs. 
düEREíS PINTAR 
bien pronto y barato, dirtRlrae i Pedro Mar-
tín, pintor Obispo y MonserratOt E l Casino. 
Tbléton» o69. 12621 Mb-ütl 
L A BOL8A DB N U E V A Y O R K 
Ayer, jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valorea do Now York, 1.764,700 
bonos y accionets da las priacipale* em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
1 utm 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
m\mm y mm 
Se ha constituido en Cárdenas, con fe-
cha 19 del actual, una sociedad mercan-
t i l que giraríí bajo la razón de Vales y 
Reigosa, que so dedicará á los ramos de 
quincalla, perfumería y efectos de escri-
torio eu el establecimiento titulado E l 
Correo de BarLs, «leudo sus gerentes los 
sefiores don Camilo Vales Leira y don 
Policarpo Reigosa Vila, los que harán 
indistintamente uso de la firma social. 
REGISTE® CIVIL 
Octubre 19 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— 1 hembra blanca 
legítima.—1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR.— 4 hembras, blancas, 
legítima.—1 varón blanco legítimo.—1 
varón blanco natural—1 varón mestizo 
natural—2 varones negros legítimos. 
DISTRITO ESTK. — 2 hembras blancas 
legítimas,—2 varones blancos legítimos. 
—1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE.—1 varones blancos 
legítimos.—1 hembra blanca legítima. — 
1 hembra blanca natural.—1 varón blan-
co natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE—Alejandro Rey Gar-
cía con Celia Barrólo y Valdés. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.— Rosa Fernandez, 3 
afio», Habana, Esperanza 66. Paludismo. 
—Lina Laner, 24 años, Habana, Teneri-
fe 67. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—NO hubo, 
DISTRITO OESTE. — Evaristo Castillo, 
61 años, España, Jesús del Monte. Ca-
quexia paiddica.—Feliz Rojas, 60 años. 
Bejucal, La Rosa y Línea. Epiteliomade 
la lengua.—Josefa Plasencia, 65 años, Ca-
narias, Concordia 109. Esclerosis genera-
lizada.—Isabel Aedo, 7 meses. Habana, 
Alejandro Ramírez 2. Gastro enteritis.— 
Francisco Soverón, 33 años, España, Luz 
77. CAncer laríngeo.—José Argones, 48 
años, España, Quinta La Benéfica, Tu-
berculosis pulmouar. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO N'ORTE, —1 varón blanco 
negro. 
DISTRITO SUR.—5 varones blancos le-
gítimos, 2 hembras blancas legítimas, 1 
hembra blanca negra, l varón negro na-
tural. 
DISTRITO ESTE.— 2 varones blancos 
legítimos, 2 hembras blancas legítimas, 
1 hembra úegra natural. 
DISTRITO OESTE.—l varón mestizo ne-
gro, 1 hembra blanca legítima, 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE.—Maurice Daulap y 
Kenton; con María Josefa Gutiérrez y 
Baster, blancos.—Víctor Agarda y Her-
nández; con Demetria Fidelina Hernán-
dez, mestizo y negra. 
DISTRITO SUR. —Rafael Aquino y Gon-
zález; con Herminia Fernández y To-
rres, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. —María Teresa Acos-
ta, 4 días, Habana, 8an Lázaro 203, De-
bilidad congéuita. 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
DISTRITO ESTE.—María dé las Nieves 
Reyes, 18 años, Pinar del Río, Sol 112. 
Quemaduras.—Nicolás Prieto, 57 años, 
llspuña, Oficios 74. Cáncer del exofago. 
DISTRITO OESTE.—Walfredo Batalla, 5 
días. Habana, San Miguel 226. Cirrosis— 
Ignacio Monterino, 24 años, San Anto-
nio de lo Baños, Infanta 87. Meningitis 
tuberculosa.—Hegino Bermudez, 67 años, 
Mitriel, Zanja 144. Diabetis sacarina.— 
Edimrdo Gibert, 2 años, Jovellanos, Mo-
teuo 12, Fiebre tifoidea. 
R E S U M E N 
Nacimientos 17 
Matrimonios 3 
Defunciones • 7 
Octubre 21 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — l varón blanco le-
gítimo, 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas legí-
timas, 1 varón blanco natural. 1 hembra 
mestiza natural. 
D i s runo ESTE.—4 varones blancos le-
gítimos, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca le-
gítima, 1 varón blanco legítimo. 
DEFUNCIONES 
. DISTRITO NORTE.—Angel Vtüdés, 2 
años. Habana, Genio 29. Fiebre tifoidea. 
DISTRITO SUR—María Hernández, 52 
año, Canarias, Sitios 86. Cáncer del útero. 
—Rafael Vaklés, 39 años. Habana, Vives 
124. Asma cardiaca. 
DISTRITO RSTK.—Zoila Duarte, 22 años, 
Bainon, Merced 94. Tuberculosis, 
DISTRITO OESTE—José G. Delgado, 102 
afios, Africa, Jesús Peregrino 22. Debi-
lidad senil.—Pedro Balseiro 20 años, Es-
paña, La Benéfica. Endocarditis-Anto-
nio Mari, 64 años, Ibiza, La Benéfica. 
Reblandecimiento cerebral.—José García, 
80 años. Canaria?, Pocito 3S. Lesión or-
gánica del corazón.—Jesús García 3 días, 
Habana, San Jacinto 5 ^ . Debilidad cou-
génita. 




LLEGO L A HORA 
de aprovecharse de los reducidos precios á que 
ofrece su extenso y variado surtido de 
C O R O N A S F U N E B R E S 
Liras, Arpas* Cruces, Estrellas, Corazones, &c. 
ROPA Y SEDERÍA.—REINA 27. 
La casa que ofrece la mejor colección de ar-
tículos de invierno. c2048 4t-27 
I>e Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SA.N IGNACIO 49. 
D I R E C T O R : 
En eclo cuatro meges se pueden adquirir en esta Academia, loa coaoolmientos de la A.rit-ttftica Mercantil y Teneduría de deLibros. wuwwian.uwws i» a^u, 
Cluei de I Aela mafiaoa í ift la noche. 12505 ¿et- 70t 
E s p e c t á c u l o B 
GRAN TEATRO XACIO.VAL. —Compa-
ñía Dramática Francesa de ia eminen-
te actriz Mme. l lé jane.—A las 81 / . 
No hay función.—Mañana: La ÍJou. 
lourettse. 
TEATRO PAYRET.—Compañía dra-
mática Galé-Valero .—A las ocho.— 
E l drama en S actos Los dos pílletes. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho.—Primero: La cuna—Se-
gundo: Los chicos de la escuela, por la 
Matrás—Tercero: E l pobre Valbuena. 
TEATRO MARTI—Compañía Dramá-
tica de don José M . Soto—A las ocho. 
—l ío hay función—Mañana; Don Juan 
Tenorio. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Estreno: Desnudeces—A las 9'15: Juan 
Golgorio—A las 10'15: Don Ramón el 
hodegmro. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A Ir nacen: 
50 c. quesos patagráf U. R. f2C q. 
10 c. id. Flandes id. $U q. 
100 peras Beston fó'í c. 
50 br. K fanega aceituua Fior Scrillao» 
$5.50 una. 
30 c. moscatel Damas Blazqu?z f 7.50 c. 
500 latas galletas Mí Jacob §1.45 uoa-
100 c. calletas Srta. 22 Iba. $21 q. 
2̂  p. vino Terregosa 24[2 |ti6 una. 
26 c. Adroit Irubert f 10.«0 o. 
21 c. vino RiojaTorregosa$4.50 c. 
19 c. cbocolate Matías López $30 q. 





























Cayo Manzanillo, Londres y escalas, 
Riojano, Liverpool y escalas. 
Prinz Joachim, Veracruz, 
Mobila, Mobila. 
Buenos Aires, VeracrGz. 
Monterey, Progreso y Veracruz. 
Martín fcáenz, Barcelona y escalas. 
Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
Louisiana, N. Orleans. 
Alfonso X I I I , Santande: y escalas. 
Morro Castle, N. York-
La Champagne, St. Nazaire. 
Saint Jan, Copenhague y escalas. 
Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
Santanderino, Liverpool. 
SALIDRAN 
Rodheill, Buenos Aires y escalas. 
México, New York. 
Prinz Joachim, Hamburgo. 
Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
Aachen, Bramen. 
Monterey, Now York. 
Alfonso X I I I , Veracnu. 
La Cham pague, Veracruz. 
Manuel Calvo, Colón y escala!. 
Morro Castle, New York. 
Saint Jan, Veracruz y Tampico. 
Esperanza, N. York. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADOS 
Dia 27: 
De Mobila, en 2 áim vp. cub. Mobila cp. Wet« 
herell todds. 2153 con carga y pasajeros 
a L . V. Placé. 
Día 28: 
De Brldgenvater, en 23 dias gta. ing> Kibernl» 
cap. Dade tonds. 298 con madera á la or-
den. 
De Buenos Aires y escalas, en 30 días vapor 
ings. Redhill cap. Dowell tondp. 388S con 
tasajo á J . Balcells y Ca. 
De Mlami y Gayo Hueso, en 7 horas vp. ame-
ricano Martiniqne cap. Dillon, tna. 996 coa 
carga y pasajeros A G. Lawton, C. y Cp. 
SALIDOS 
Dia 28. 
Matanzas, vap. alem. Híspanlo. 
Cayo Uneso y Miami, vap. amer. Martiniqne. 
Mobila, vap. cubano Mobila, 
Moviiaieiito_de pasajeros 
LLEGADOS 
De Mlami y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Martí ñique* 
Sres. Judge—Ramón Alvarez—W. M. Wi-
lliams—E. Le Ooostci —Srftps. A. L . Qooster— 
C. Le Oooster. 
SALÍ nos. 
Para Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ame-
ricano Miami. 
Srea. José Magrenot—Carmen Lacedonia— 
María L. Hernindor——Teresa García—Santos 
Velas—A. Ramos—Polonia Portuondo—Juan 
Esteron—Wim O. NeU D. C. Oagord—Juan 
Zenea—Ranión Martín—José Escandell—Gai-
Íar Llórela—Jo-6 Ferrer Antonio Nepolo— oaé Lloroa—F. Leouaro J. H. Nopes—W, 
Clancy—J. Nug3n—R. Rock—J. Me Aulfe—J, 
Havden—P. Lewis—W. Taylor—J. Denorau— 
L. Wedin—Sra. B. R. Simón—LJ. Hyams—M, 
A. Ryan—A. Morem—J. C. Smith—S. Holand 
—D. C. Oillet—C. E . Lambert y 1 de fam.—W. 
C Care—J. Jone Pulgarín—Ricardo Rosado— 
M. Zapatta y 1 de fatr.—R. ( astellanos—Juan 
Paño—F. Series—José Díaz—A. 6oral—Rosario 
Seroe—José, Rafael y Carmen Díaz-Juan Gar» 
dolun—Mariano Ayala—José Casanova—Anto-
nio Cuva—Francisco Soler—Antonio Cabrera 
—Franbiaco Moufalleda. 
Para Key V»'est y Tampa, en el vap. amer. 
Miami: 
Sres. T. García—S. González y 1 niña—B. 
Llanor—S, Rupnin—A. Kennig y 1 de fam—P. 
Martínez—R. y T. Garoía.—J. Roche—T. Gon-
zález-J. Cubeiro—L. Mackin—D. Endt—C. O. 
Arredondo y 1 niña—A. Agü9.io—I. Rodrigue» 
- W . Anderson—W. A. Valentín-E. Fuentes. 
Buques con registro abierto 
N. York, vap. amer. México, por Zaldoy Ca. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Miami, por 
G. Lawton. ChiIds y Ca. 
Gayo Hueso y Mlami, vap. americano Marti-
nique, por G. Lawton, Childs y Ca. 
New-Orleaná, vp. amer. Excelsior por Galbaa 
y Ca. 
Breasen, vp. alem. Eachen por Schuab y Till-
man. 
Montevideo boa. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp. 
Bucmes desüacliados 
Matanzas Tap. alemán Hispana, por Heilbuty 
Rasch.—De transito. 
Tampa gol. ing. Harry W. Lewis, por S. PraU 
—Lastre. 
EOESA OE mm 
D E 
«OBRINOS BE HESRER1 
S. en C. 
E L VAPOR 
COSME DE HERRERA 
Capitán ü . J o s é Hauson. 
Saldr4 de erte puorto el día 30 do octubro 
á las doce del dia para loa de 
Nuevitas, 
Gibara , 
V i t a , 
Samá , 
B a ñ e s , 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, 
y Stgo. de Cuba. 
Admite carga hasta las 6 de la tarde del 
di a. 29. 
Be despacha persas armadores 
BAN PEDRO N. i. 
UÜ1U mmmi 
\ Accedemos á reiteradas indicaciones 
de diversos suseripteres, creaudo eu el 
DIARIO DE LA MAEIKA una sección de 
Preguntas y respusatas, qne aparecen* 
en este mismo sitio, siempre que tenga-
mos que evacuar alguna consulta. 
Tílás claro: ios suscriptores o.ue nos 
I M A M W SUA I H A K I J Í A - Edlcién'de laltartíe.-Octufcre 28 ife:i904. 
• w 
Satisfacción 
Escrito lo que antecede recibe el se-
ñor Director del DIAKTO la siguiente 
carta del Sr. Frexas, que se complace 
en publicar, aceptando como buenas sus 
explicaciones, que cree satisfarán á E l 
Mvndo y sos redactores, daudo f>or ter-
minado el incidente. Más honroso es 
reconocer un error y confesarlo noble-
• ¿JÍtO completo, y de antemano le feli-
I citamos p0f su feliz idea de Heyar esos 
! días á la escená el siempre ponderado 
I drama JJon Juan Tenorio. 
bagan alguna pregunta digna de con- ] mcnte, como hace el señor Frexas, que 
• perseverar en ello por necio orgullo, y 
por lo mismo, la satisfacción del repre-
sentante de la Empresa Da Rosa-Réja-
ue. honra á quien la da. 
Es como sieue: 
testación, encontrarán la respuesra en 
este sitio del DIARIO. Cuando nosotros 
no podamos contestar á alguna pregun-
la, la insertaremos aquí por si alguno 
de nuestros abonados puede y desea 
contestarla. 
KOCHES T E A T K A L E S 
Frotest'i 
Presenciaba anoche la representa-
ción de La pasterdie, { E l puente) y es-
taba intrigado por ver adónde llevaba 
á Jacqueíitie (Mad. P.^jane; aquel 
puente que separ* 
á Eva inocente de Eva pecadora, 
que dijo Campoamor, cnando mis com-
pañeros los cronistas de sa lónos y los 
críticos teatral»», reunidos en una ¿it-
ta del café de Tacón, me enviaren oari-
' Tic so recado, al qu^ acucM sólfcito. Ailí 
«upe qne el represenáiute de 1, i. ;» 
Réjane había retirado la ent.adu y Ui* 
localicl-idefi á 91 Añmdo, á causa d KA 
cr í t i^ .s i», AL ra íes. Ĵ os qut jerc n w 
c.: ioá aiveixoó «iiaños de esta capital 
el penoso y poco grato raini^f rio do fe 
critica, no podía mus uiscrei>:w w ie. 
lesoliiciá;] que <4 OÍM»(Í cisma'.dnt a. \ 
ena ac.oi<tuuitvs í i m w i f c i f» raHÉMtt 
loi^iiel ui'-s y preseiiKÍ>r dr, todo juú-io 
respvicto do la couipañia fnMMBlMs q w 
ocupa el Nacional, proíest -) lo de lü 
coudnela sj^uida oon t i cemíiañero. 
Aca^o iiya oa^pres;.»—pej- U> nonos 
esa de ia !*eño:-j liéjüafi,—iaia o n lo 
que con ias localidadeti que d m á 
periódicos adquieren a de .d io ¡ 
er A su ¿ftitojo do ¡h cntic;*., y eu 
Itcon travH error. Lan loca 1 
d i í ^ 
cw pad i! ^ av 
dades qne se dau 
tiiuyon uu . 
tad <lÍ6Crecional 
pago del anuncio 
Si. Director del DIAUIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor: 
E n esta misma fecha dirijo al sañor 
Director de El Mundo la siguiente car-
ta, enya publicación ruego á usted en-
carecidamente. 
Favor que espero merecer de su re-
conocida atención. 
De usted s. s. q, s. m. b. 
MANUEL FHEXAÍS. 
Señor Director de E l Mtmdo. 
Muy señor mío: 
Anoche, en uno de esos momentos de 
contrariedad que aun los más equili-
brados tienen, procedí con nna ligere-
za que lamento, á escribir á usted la 
( Í M - Í - . I que ha publicado el número de 
hoy por la innfíana. 
Nuevo en estas cuestiones de Empre-
sa, joven aun y olvidando por uu mo-
meíiíc los derechos de la Crónica Tea-
tral procedí cb-irato. 
Peapaé0 de escrita la carta la re-
fiexicr: me hizo ver lo inexcusable de 
ici proceder, y pido á usted que la dé 
por no escrita, suplicándole reitere á 
los redr-tci ores de E l Mundo y á sos 
• ompañeroí en la Prensa la expresión 
de mi «:tM¡tnd por las bondades que 
con la Empresa de la que 
. inte en la Habana. 
• un error es la mejor prue-
•et idnd con que so procede, 
imc A sus órdenes como 
e y como caballero, quedo 
Como dentro de pocos días estará 
entre nosotros la renombrada artista 
de este nombre, y comenzará inmedia-
tamente sus trabajos en el popular tea-
tro de Albiso, parécenos oportuno 
transcribir lo qne ha dicho reciente-
mente un periódico de Murcia acerca 
de la genial artista. Helo aquí: 
"Frégoli, el gran transíbrmista ita-
liano que fué admiración de los princi-
pales públicos de los grandes teatros 
manados ante na^str» /ñventnd estu-
diosa, ante nuestro péfelico aficionado 
á la lectora sana, instructiva y moral. 
Porque Apple t í s , edita solo obras dé 
primer orden, y la casa de Anison, que 
de íjnt;guo tiene merecida entre noso-
tros nombrandía por su seriedad, por 
su indiscutible formalidad- iPruebas? 
Ninguna como el favor da nuestro pú-
blico. Sóbrase ese público para deca-
nos á diario que los nombres de Apple-
ton y AVilsoa, ó Wilson y Appletou, 
los tiene acotados en su vttnwrandum, 
pues cnanto Appleton edita y 1» cas» 
de Wilson vende, es acogido con mar-
cada muestra de agrado. 
Miles de libros han editado los 
Appleton en sos talleres de Nocva 
York, que después se ha interesado su 
representación en hacérnoslos conocer. de Europa y América, no pudo soñar , , ^ i i A * < Y de tal manera ioeró su intento nueairo jamás que el espectáculo de que fué T ^ ^ l ^ f r ^ ? ^ j _ , , 
m^rn J ¡ ™ t^n amlK0 SoUoso,—hoy dueño de La casa 
del críticc. sino ei 
que los p i i t e i • 
*« su ©ecewí de ewpertámlos y MI 
gacetilla, publican, y que d.o abonáis'-, 
importarí:i más qi:e el valor de < ( 
localidades. iNu es, pueH, la prens-.», 
sino la ero y reta leatra!, la que resulta 
íavorrctuvi. 
Ln préiisé ds la Tfabsn* m estima 
en lo bastanií» para no "sndsr su opi-
nión á empuiai ios y oóoiieoc; y así 
cuando exwoma fax oeuévolcncia cone 
cuando no esfaiim;» sut! (ronsuras. pro-
cede con criterio propio» y sin que la 
mueva interés de ningún género. El 
DIARIO OH LA MAUIXA, por sí y por 
todos sus redactores, puede hablar muy 
alto, porque sus elagios y sus ceoMCpa 
son hijn») de su reciu proqedMr, y no 
bubra quien pueda taebar á ninguno 
de los que en él escriben de mó ' i l iu-
i teresado de ninguna clK3e. Í a< :)ia 
juzga á los demás por sí mismo á d? 
fender sus fueros estará siempre aper-
cibido, por honrado compaftcn.iu.o. 
De aquí su protesta de hoy contr i 11 
proceder empleado con E l Mundo y su 
renuncia á las localidades qu« tiene 
«signadas eu el Nacional. 
JoaÉ E . TRIAY. 
hfíu ten i 
i " repr 
Enwei 
ba do I t 
i > ŝen 
de üslo<l atto. s. 
MANITKL FREXAS. 
l iaba na Octubre 28 1004. 
JJon J u a n Tenorio, 
l «te legendario y í u n t á s t i c o d rama 
ce! inmoriu! / i O i r i i i a . se pondrá en ea-
Cfcu i y c m to^o « i wp^ratoque re<piiere 
tnn grandiosa obra, en los d í a s 1? y 2 
de - .ov! i i ib re p r ó s i n v » ea el grau tea-
i'o ^•i/'onal i,or r.'icsL«o primer actor 
cubano el simpátirj y s iempre ap laud i -
do EfaHM I 'ilORÍn. 
No ha i.n'-iiido ^a^i • alguno para qne 
i-1 ÍA I Í .K \ • • . i) i . f 4.JH con t() 
do el lujo quo requimo y FIII s u p r i m i r 
nada £el dran-'a «ouio algunas vece» ha 
sa "^didp. 
Píldirífi n i - rnc te qnr el púbHco sal-
drá «attiiie \ pu-,» uden.áH de presen-
tar lít o b r T e n toda su purera, ertren»-
rá la uoiable c o m p j i í í a que compartirá 
cuu él en ifq desompeCo, vistosos tva-
joK quo para el efecto so han conleccio-
undn. 
duoli is decotMcionea t n m b i é a ison 
creador, tuviera una encar ación ta  
ideal, tan genial, en una mujer; en la 
mujer más bella que se dedica á traba-
jos do arte ante el público que la admi-
ra, en 1» gentil señorita Geraldine. 
Anoche, en su beneficio, interpretó ¡ 
ante un público numeroso y selecto la 
obra Geraldine-Frcgoli, y nos parecía por 
la rapidez, precisión matemática y per-
fección artística como realizaba sus 
transformaciones, hallarnos en la exhi-
bición de un cinematógrafo; pero de nn 
cinematógrafo animado con la realidad 
de la vida, del genio de la artista, de 
los perfumes delicados que se exhalan 
en torno de una mujer hermosa que 
rinde con sus miradas, qne fascina con 
sus sonrisas, que seduce con su voz, 
Entre los más agradables y en logar 
preferente de ellos, guardaremos los 
qne tuvimos la dicha de asistir al bene-
ficio de Mias Geraldine; el recuerdo de 
la función de anoche. 
Mucha parte del público que rindo 
culto al genial talento y á la peregrina 
hermosura de la señorita Geraldine, 
no cesó durante la representación do 
anoche, tanto en los peligrosos ejerci-
cicios quo ejecutó en el trapecio osci-
lante, como en Geraldine- Fréffoli, igual-
mente que eu la lianza-Serpentina, en 
que hizo anoebe filigranas, la colmó de 
delirantes ovaciones, justo premio á 
ÉD labor delicadísima y genial. Yo uno 
mis aplausos más entusiastas, aunque 
modestísimos, desde estas columnas, 
á los qne le tributaron sus admirado-
res. De éstos recibió la beneficiada 
numerosísimos obsequios. E l escenario 
estaba cuajado de postales y flores qne 
que le arrojaron á la señorita Geraldi-
ue, desde todas las localidades." 
de Wilson, y por tanto representante 
en Cuba de Appleton y C^, -que po-
demos asegurar no existe otro nombre 
de editor extraujeru que goce de igual 
crédito y de igual popularidad que la 
casa de Appleton. 
Verdad que nadien, como Appleton, 
editó obras de pedagogía do un mérito 
excepcional, empleando capital y plu-
mas de valor sin tasa- lias tomo» de | 
la Biblioteca del Maestro, constituyen un j 
verdadero tesoro, son un monumeulo i tiene su lógica justificación. Todos 
de valor indiscutible en el catálogo de pos retratos que de ella salen • 
cualquier casa editorial. E n toda la j 
Contamos hoy con poco espacio, y no 
podemos dedicar toda la atención que 
¡as innunierables obra$ editadas por 
D. Appleton y C? se merecen. Pasan 
éstas, —en idioma castellano,—de tres-
cientos títulos, todos de fama univer-
sal, pues sus autores son tan con: ci-
des en el mundo del saber humano co-
mo: Froebel, Spencer, Cervantes, Vale-
ra, Velázq iez, Sheldon. Becqner, etc. 
L a agencia de Appleton, como antts 
decíamos, la tiene nuestro buen amigo 
el joven librero D. Severino F . Solloso, 
que acaba de trasladar su casa á Obis-
po 52, entre Habana y Compostela. Pí-
dansele catálogos, precios, informes, 
que Solloso se encarga de atender se-
guidamente á cuantos maestros, profe-
sores y pedagogos se sirvan honrarle 
con sus órdenes. 
C R O N Í Q U I L L A 
Otero y Cotomina.t. 
Pocos nombres hay más populares 
en la Habana que los de los conocidos 
fotógrafos de la gran avenida comer-
cial de San Rafael, número 32. Y pro-
cede su popularidad del número infi-
nito de fotografías que han salido y 
siguen saliendo de su famosa galería. 
La predilección del públieo por esa 
4 
legítimo orgullo, se encuentra estable-, 
clda en la calle del Obispo esquina á 
Villegas? Nadie. L a casa es doblemen-
te popular: primero, por encontrare© 
en la gran avenida del comercio haba-
nero, en esa calle del Obispo, que des-
pués de la reforma, se ha convertido 
eu na pai*o de las damas elegantes y 
distinguidas de esta sociedad, y segun-
do, por la excelencia . del calzado quo 
recibe y que el público se arrebata de 
las manos 
Y sabiendo todo eso, parece qne 
huelga toda recomendaciáu respecto 
de JbU iWa¿8 Boyal. Pero no huelga e l 
aviso de qne el calzado de invierno 
qne ha recibido la casa es la quinta 
esencia del buen gusto y la elegancia. 
EL COLESÍO GÁTOLIGO 
SAN V I C i . N T E D E P A U L 
A l aproximarse el día en que las 
almas piadosas rezan y hacen limosnas 
por sus difuntos, creemos oportuno re-
carIlativas quo 
íeníe de Paul, 
idas unas cien 




H de ¿os mejores tnilores 
i que bey cuenta coa ellas 





D. M R y Cflisaiía 
Edito re*, - Nueva Yot-Ti. 
Hace pocos dias, al ocuparnos del 
traslado de uno de nuestros más concu-
rridos establecimientos, do uua de esas 
I casas que, constituyen un emblema del 
crédito y sirupatíu para el favor públi-
| co, la casa Wilson, que acaba de salir 
de Obispo 43, para i r á Obispo 58, 
—omitimos casi de propósito el decir 
qiifí al nuevo local ocupado por la la 
mopa librería internacional, pasaba, 
desdi luego, la agencia general de los 
f .tores americanos D. Appleton y C* 
Y decimos de propósito, porque nuca 
tros lectores debíau suponer que los 
dos prestigios,—ol editorial y el de la 
venta—no ss separaran. Unidos desde 
hace muchos años, los nombres de W i l -
son y Appleton, tenían que seguir her-
f SANATORIO DE CURACION SIFILITICA 
DEL 
J F l E Í 1 3 O T » » T 1 3 O 
A Y A L A N U M E R O 8 0 . — — M O T E L . -
Caso Ciím'oo 
13207 St-21 
D. Joaqu ín Navarro Pacheco, de 34 años de edad, 
soltero. Sargento primero de Inftmterfa de Marina, 
residente en el Arsenal de Cartagena, entró en el Sa-
natorio el G de Noviembre de 1903 con sífilis tercia-
ria y salió curado, como se ve en los retratos, el 30 
del mismo mes y año. 
El que suscribe pono en conocimiento de su nume-
\ rosa clientela, que se halla establecido en la Habana, 
^ Buenos Aires número 1, Cerro, á disposición de aque-
lla hasta ei 30 de A b r i l próximo, teniendo después 
que volver á Madrid en cumplimiento do sus com-
promisos. Hace constar además que ha perfeccionado 
su procedimlmiento para que el enfermo no sufra 
como antea de ahora 
Habana 20 de Octubre de 1004. 
om.03 DR. REDONDO. 
América latina loa nueve volúmenes 
de dicha Biblioteca han sido admiadc.s 
como una nueva joya en las Bibliotecas 
Públicas, en el estudio de todo hombro 
de letras, en la práctica diaria de todo 
pedagogo. En Chile, en la Argentina, 
en Méjico, el Ecuador, Perú, etc., 
cualquier otro libro podrá faltar en la 
modesta librería del maestro, menos 
los tomos que Appleton editara bajo el 
nombre de "Biblioteca del Maestro." 
Y con los demás libros editado» por 
la casa yanki ha sucedido lo mismo, 
pues de igual éxito están acompañados, 
desde su aparición: la serie de Cartillas 
Científicas, del Lector Americano, el 
Lector Moderno, las Fábulas de Bal-
maseda, la Moral, por Enrique José 
Varona, la Geografía Superior de 
Appleton, la Física, los Diccionarios y 
Gramáticas qne componen el nutrido 
catálogo en castellano por Appleton. 
E l iXccíonnrío de Cuyás, de edición 
reciontísima, es sin duda alguna la 
obra más completa y más moderna en 
su género, y de la bondad de la misma, 
más qne nosotros, habla la aceptación 
excepcional que ha tenido en Espafia, 
Méjico, Filipinas, Puerto Rico y Cuba. 
Aquí, tan pronto se presentó á nuestra 
Junta de Superintendentes, ésta acordó 
declararla obra de utilidad para los 
maestros cubanos. 
Otro triunfo editorial de la casa de 
Appleton, lo constituyen sus cuadernos 
de escritura, lilulados E l Calígrafo Mo-
derno, hoy de texto en todas las escue-
las públicas, y á la vez adoptados por 
casi todas las escuelas privadas. 
•Ultimamente editaron los señores 
Appleton y C% nna obra de mérito ex-
traordinario. Xos referimos á la Geo-
grafia Fhica, obra que no tiene rival en 
cnanto so ha publicado—en castellauo— 
hasta la fecha L a Junta de Superin-
tendentes así lo reconoció justamente 
en sus última» sesiones, y acordó reoo-
mendarla al 3r. Secretario de Instruc-
ción Pública para que la adquiera y 
sea repartida entre nuestros maestros 
y niños. 
perfección más grande, hija no sólo del 
retoque, que es una de las cualidades 
que distinguen á la fotografía, sino 
también de la posición en que se coloca 
el retratado y qne es, sin duda, lo que 
máá .'ontribuve á la belleza del retrato. 
Tieonn k»» señorot Otero y Cc'.oaai-
nss nn gasta espeeml, uaa istaicáóa 
artística, ÍUIA manera saya propia para 
los retr.itos de uiño*. que les ha dado 
ese renombre de que disfrutan. 
Recuerdo piadoso. 
Se acerca el día triste que la Iglesia 
lia consagrado r. Oftapw osante los muer-
tos. Y todos se acaerdan de aquellos 
seres que reposan para siempre cu la 
mansión sombría de la mueru. Áqpe 
lia infortunada poetisa Cttbima qpe 
duerme, si mal no recuerdo, en ^auta 
Isabel de las Lajas,—Ursula Céspedes 
de Bscauaverino—visitando e: antiguo 
cementerio de la Habana, donde los 
nichos semejaban nna es tanter ía íSne 
bre, decía con desconsuelo: 
¡Muertost la paz que diafrutáúi me aterra; 
esoa sepulcros on el muro fijos 
me hielan de pavor: 
yo no quiero en mi tumba más que tierra 
empapada en e! llanto de mis hijos, 
un árbol y una ílor! 
Poro no todos píeasan como Ursula 
Céspedes: los qne quieren y lloran á 
sus muertos desean llevarles coronas á 
sus sepulturas, quo les presten el ho-
menaje, can sus rezos y sus lágr imas, 
del dolor quo les llena. 
Y la renombrada tienda de géneros 
y novedades de la calzada de Galiano, 
esqnina á San Rafael, qne lleva el 
nombre expresivo y bien justificado de 
La Casa Grande, ofrece á sus parroquia-
nos, qne constitnyen uu número infini-
to do personas de gusto, no sólo telas 
de invierno, sino una variedad extraor 
diñar la de coronaf» de todas clases y 
precios, para qne puedan conmemorar 
á dendos y amigos difuntos. 
E l r a í a i s Royal. 
¡.Quién no sabe que la famosa pelete-
r ía de este nombre, que lo lleva cou 
cordar á las personas e  
eu el colegio de 8an V CMI 
Cerro 797, están asila  
huerfauitas qne re : V r 
alimentos por el amor de 
L a obra de caridad qne l acen las 
madres de aquel colegio es digna de 
elogio por el bien que cüspcusau á 
aquellas «•.•;..(:: as ¿¡n más .impa.» «j-o 
el de la piedad religiosa; y serla uu 
gran oootiieto para estas niñas ol que 
las persomts que acostumbran á dar 
1ini<.f-ra^ para en-inff*gio de sos difun-
tos í»fmiase i de aqaeüas hn̂  T " ;u-
¡ tac:, ««n?. rezau por los qne han v íwnB 
leu la l ierra. 
A s i l o record nasos a1 boca cetí ft. 
de las almas r ;- ' i ;' ¡ v.e . 
L'ecílienv '..u.> - ' ,; - tann " en 
' 1.1. Ptinlü 44 ' iVíadUlo 7 v Af-vvt:. •».« 
OBSERVA ÍÍOM:^ 
MffTesposdlfeníe* al ¿ía ' l , da Oetubrií, he-
cLat al aU-f Ulr» en KL ALS1 'NOAKBS, 
Obispo W, para «1 V h e á X X 9 V * U A M .. ;> A. 
jtiayerilw 
Máxima. . . .-> 
UBI. 
£ 1 FUENTE 
¡í-̂ uó gHllsrda. quéeleuiuto 
la Uí'jan* anoche r l : 
v.nmw, qne ni verla, creí 
que (¿ra Ka Moda triunfante. 
Y exchim' «-on nlt-crfa: 
pero esos trajes qne ostenta 
los tiene iguales de venta, 
¡pués nó! La Eilosq/fa. 
Y en ese afán oportuno 
que es innato en la mujer, 
queriéndome convcn'.'er, 
fui á la «"alie de Neptuno. 
Y triunfé, por vida mía, 
porque toda esa elegancia 
de tetes, trajo de Franela 
acá. La Eifoso/ía. 
Por eso las damas todas, 
que en el vestir tienen fama 
•an ft casa de Lizaina, 
el precursor de las modas. 
Y hallan allí su alegría, 
y exclaman siempre triunfiintce: 
—Para telas elegantes 
solo ÍAI Fffn.oo/ta. 
C-1882 «It I5t-l; 
I E M I N E N C I A i 
R E . 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
C i U £ S E C E L E B R A R A . E L 2 2 D E D I C I E 
I SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SS ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
c I9é> O l 
Y a e s t á e n O B I S P O 
í 
Papelería tina, perfumería inglesa, libro para la enseñanza, revistas v periódicos de todas 
cla¿cs? cepillería, artículos de escritorio, te de la India &. &.—OBISPO 52—TEuEFOXO 712. 
2 Oc 
01923 
F O L L E T I N (60) 
MPiftOSOElílíSPiOü 
NOVELA K*CRITA EN FRANCÉS 
P O R P O ' S O X D U T E K K A I L , 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADiCHff lES D E L A O T E E A 
(Eŝ ta novela se halla de venta en laifo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CON«nKUA) 
Como se vó, la terrible asociación de 
los Compañeros (U la Espada trataba 
de luchar contra la voluntad póstuma 
del barón de Mort-Dien. L a viada 
que lloraba á su viejo esposo allá en su 
retiro, no sospechaba las maquiuacio-
nes que contra ella se fraguaban y que 
amenazaban, á la vez, el reposo de su 
corazón y la vida de su protejido. 
I I 
E l coronel León al capitán Hedor Lem-
hVxn. 
"Querido capitán; E n tanto transcu-
rre el luto de la señora baronesa Marta 
ele Flars Kuvigny he aquí lo que la 
asociación os manda hacer. Anda por 
el mundo un teniente de cazadores de 
Africa, el cual tiene ciertas cuentas que 
arreglar con nosotros. A l buen en-
tendedor pocas palabras le bastan. Co-
nocéis bien la Argelia y el barón do 
Rnvigny no será el que os pida cuenta 
de vuéstra deserción. 
"Adiós , 
' ' E l coronel L E O ^ ' 
"P. D . E l teniente de Verne es uno 
de los mejores tiradores del ejército 
francés. Mucho cuidado." 
I I I 
U n mes después de haber sido escri-
ta la carta que acabamos de trans-
cribir, un oficial cuya fisonomía pare-
cía haber sufrido por largo tiempo los 
ardorosos rayos del sol africano, llegó 
armado de un simple yatagán á las 
puertas de Constantina, ocupada re-
cientemente por el ejército francés y 
sobre cayos muros ondeaba la bandera 
tricolor. Un uniforme sucio y com-
pletamente desgarrado, cubría á aquel 
oficial; llevaba en la cabeza un turban-
te de lana roía: sus pies aparecían des-
calzos y ensangrentados, conociéndose 
que había caminado por largo tiempo 
sobre la ardiente arena. La expresión 
de dolor de su rosto, la mirada fébril y 
su inculta barba, no daban lugar á re-
conocer en aquel hombre, al que cua-
tro meaes antes, era uno de los más 
brillantes oficiales del ejército fraucés. 
Nuestro hombre se erfeaminó hacia el 
lugar donde s« había improvisado el 
alojamiento de los cazadores de Africa, 
y hallándo á uno de estos-de centinela, 
se acercó á él preguntándole: 
—^Me reconoces? 
—Xo... mi oficial—respondió el sol-
dado, qne adivinó por los restos deoni-
fonue que conservaba &u interlocutor, 
qne debía efectivamente tener algila 
grado en el ejército. 
—Soy el capitán Lembilo. 
—¡El capitán Lemblin! — balbuceó 
el soldado lleno de asombra 




— Y ha resucitado—agregó el oficial, 
franqueando la puerta del morisco edi-
ficio que servía de cuartel. 
Hallábanse á la razón algunos oficia-
les en el patio del cuartel ejercitando á 
sus soldados en el ejercicio de las armas, 
cuando apareciendo el capitán, ge diri-
gió á aquéllos haciéndoles la misma 
pregunta que momentos antes había he-
cho al soldado, logrando por fin ha«er-
se reconocer. 
Se habló de los rumores que habían 
circulado referentes á la deserción del 
capitán. Sin embargo, cmndo se le vió 
aparecer cubierto de harapos, pálido y 
demacrado por los sufrimientos de la 
cauÜTidad, aun los más convencidos 
de la deserción del capitán dejaron de 
dudar, y el desertor fue acogido por sus 
compañeros de armas como un herma-
no que, después de largo tiempo de 
cautividad, había logrado evadirse á 
tuerza de grandes prodigios de energía, 
valor é inteligencia. Poseía el capitán 
el don de la palabra y de la persecu-
ción, y narró sus aventaras, persua-
diendo dcilmente á todos sus compa-
ñeros. 
Sólo uno, un teniente, miró al capi-
tán con recelo, diciéndole: 
—Existe un hombre en el mundo de 
tan extraño parecido coa vos, que yo 
ju r a r í a que érais el mismo. 
—iQné es lo qne queréis decir eon 
eso, teniente de Yerne?—preguntó Héc-
tor Lemblin, que á pesar sayo se estre-




—He dicho que existe eu el mundo 
un hombre que se os parece tanto, que 
ju ra r í a que él y vos érais la misma per-
sona, ip**—^ 
—lY* á esa persona que tanto se me 
parece, la habéis visto alguna vez! 
—Claro está que la he visto, 
—¿De verdad! 
—Tan verdad es, que un día la en-
contré en... 
—¿Ea donde!—preguntó vivamente 
d capatán. 
— E n París hace dos meses, eu la ca-
lle Vivienuc, la víspera de m i partida 
para ésta, puea me hallaba t a aquel 
entonces disfrutando qataca dttas de li-
cencia. 
—¡ Admirable!—murmuró el capitán 
que había venido á Africa expresamen-
te para buscar querella al teniente de 
Verne, presentándosele una magnífica 
ocasión para ello. Pero la ocasión no re-
sultaba del todo muy á guato suyo, 
puesto que hacía recaer sobre él terri-
bles sospechas. 
— E n efecto—repuso de Verne, —tan 
admirable ea la cosa, qne ha sido pre-
ciso que os viese llegar en ese calamito-
so estado para dudar de vuestra identi-
dad con la persona que tanto se os pa-
rece y que yo vi eu París. 
—De todos modos—repuso el capi-
tán, — hubiórais podido abordar esta 
cuestión de un modomós prudente... 
—Vos habéis tenido la culpa. 
—¡Caballero! — replicó Lemblin, — 
creo que os extralimitáis. 
—¿Puesto que no sois vos la persona 
por mí citada, á qué os iacomodáis, ca-
pi tán! 
—Es verdad, pero... 
—¡Ah! ¿Con que también peros! 
—Precisamente lo habéis adivinado 
—dijo Lemblin. 
—Está bien; veamos cuales son. 
—Caballero—dijo fríamente el capi-
tán, —posible es que exista un hombre 
que se me parezca; es más: hasta os 
concedo que sea verdad que le hayáis 
visto; no obstante, permitidme que os 
diga que pongo en duda vuestro user-
sión. 
—¿Ma insultáis! 
—No; pero creo que habéis vertido 
la especie, origen de nuestra discusión, 
con el propósito firme do hacer recaer 
sobre mí suposiciones terribles, con-
tando esa ex t r aña historia, justamente 
en el momento en que yo confiaba á 
mis hermanos de armas las penalida-
des de m i cautiverio entre los árabes. 
—Capi tán—repl icó con calma de 
Verne,—precisa qne nos volvamos á 
ver en lugar más á propósito que éste, 
donde seguramente podremos eon más 
libertad ocuparnos de un asunto qua 
al parecer tanto os molesta. 
—Así lo espero replicó Lemblin. 
—¿Os parece buena hora mañana, á 
las siete, en lo» fosos de la ciudad! 
—Como gastéis—replicó Lemblin. 
—Caballeros—dijeron algunos oficia-
les tratando de mediar entre ambos 
contendientes,—creemos que el asunto, 
causa de vuestro disgusto, no merece 
la pena de ventilarse en la forma q le 
pretendéis. 
—Dejad, dejad, caballeros—respon-
dió Héctor de Lembliu, —el señor de 
Verne merece uua lección, que os pro-
meto dársela cumplidamente. 
Aproximóse entonces el teniente al 
capitán, y en tono bajo le dijo: 
( Contin-uará) 
4 D I A R I O D E L i A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Octubre 2 8 de 1904. 
Fre ías se arrepiente de su carta. 
Otra carta suya, que el DIARIO DE 
LA MARINA publica en esta edición, 
anula y destruye la anterior. 
Me congratulo de ello por honor de 
la clase. 
Y no menos por ser amigo del joven 
Frexas y no considerarlo capaz de cosa 
Bemejante más que en un momento de 
ofuscación. 
No ha pasado nada, como se ve, y El 
Uundo puede declararse plenamente 
Batisíecho con la explícita carta del re-
presentante de la empresa de la Réjane. 
Basta con eso. 
Hablaré de la Réjane para don cosas. 
Una: repetir que la artista dedicará 
la noche de hoy á ensayos. 
L a otra: que Ruy Diaz se manifiesta 
de acuerdo con Dortal y conmigo en lo 
de la designación de las artistas por su 
apellido y sin suprimirles el artículo. 
Nada de Réjane, así, á secas, sino la 
Réjane, como, al fin, la llama todo el 
mundo. 
"Es la Réjane la que tenemos entre 
nosotros", dice, con su autoridad in-
cuestionable en materia gramatical, el 
compañero y tocayo. 
* 
« » 
Siguen con gran entusiasmo ios pre 
parativos para el concierto del domin-
go, último de la temporada, en el tea-
tro Martí. 
A e-tas horas apenas si quedan loca-
lidades á la venta. 
E l programa ya está combinado. 
En él figura la admirable pianista 
Angelina Sicouret, la discípula predi-
lecta de Espadero, con una obra de 
fienselt cuya ejecución solo es dable á 
los elegidos. 
Será la presentación de la señorita 
Sk ouretel clou de la tarde. 
L a sociedad elegante de la Habana, 
protectora decidida de las selectas se-
Biones de la ¡Sociedad de Conciertos, ten 
drá en la fiesta del domingo, á benefi-
cio de la misma, una nutrida y brillan 
víe representación. 
Fiesta que revestirá todos los carac-
teres de una solemnidad arlístic». 
De vueltu. 
VA ilustrado Dr. Zayas Bazán, per-
sona muy estiimida en nuestros circu-
les swialasj acaba de regresar de los 
3'"s';idos Unidos en compañía de su es-
po-a, |u bella y di-stinguida dama Lair-
ra í. de Zayas Bazán. 
.M i í-al:i<iu de bienvenida á tau sim-
pa t i eos esposos. 
* * 
Pul/'¡iones en Payret. 
Ya es un hecho. Antonio Pubillo-
nes. que en v ida de su tío Santiago 
c o m p a r ó ron éste la popularidad y la 
M m p a t í a entre los niños de la Habana, 
aeiuará en Bayret, desde loa primeros 
días de. Xoviembre, con una gran com-
pañía de variedades, cuyos principales 
»"istas acaba de contratar en los Es-
ladus Unidos. 
íúl doctor Saaverio recibió ayer nn 
cable de Pubillones, comunicándole 
que embarcaba en Nueva-York, cou 
rumbo á la ilabana, al trente de uua 
numerosa y notable t r o u p e . 
Bayret, como en sus mejores tiempos 
como siempre que presenta un buen 
espectáculo, se, -̂rá favorecido á dia-
rio por distingaida y numerosa concu-
rrencia. 
A las m a t i n h * de loa domingos no 
faltará ningún niño de la Habana. 
Después de la muerte de Santiago 
Bubillones, hemos oído muchas veces 
amentarse á no pocos padres de fami-
lia, de la carencia de un espectáculo 
á propósito para divertir á la gente me-
nuda. 
Y a lo tienen, y en uu teatro amplio, 
cómodo y fresco. 
Me dicen que el clown que trae Pu-
billones es graciosísimo y que los otros 
artistas que completan la compañía 
son de lo mejor que ha encontrado en 
Nueva York. 
Y a anunciaré el día del dfhut, para 
elque, seguramente, serán pocas las 
localidades de Payret. 
V « 
Despejada la incógnita. 
L a blonda ó ideal vecinita del Ve-
dado á quien ayer me refería en este 
mismo lugar de las Hahantraa no es 
otra que la señorita María Montalvo, 
hermana del general Rafael Montalvo, 
Jefe del Presidio. 
L a señorita Montalvo ha sido pedi-
da en matrimonio por el correcto y 
distinguidísimo joven señor Martín 
Aróstegui y del Castillo, abogado fis-
cal de la Audiencia de la Habana, 
buen amigo y caballero excelente. 
Para los dos, para María y para 
Martin, vayau mis felicitaciones. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Ubago, mi buen amigo: 
Como vamos para viejos 
Nos es fácil dar consejos, 
Mas, dispensa si te digo 
Que estando los dos de acuerdo 
En que Rusia, la victoria 
Pueda escribir en su historia, 
En congeturas me pierdo 
Al ver que quizá, desistas 
De cooperar á mi ¡dea 
Porque quien, cual tu, pelea 
En las lides periodistas 
Y siendo tan aguerrido 
Es siempre bien recibido. 
Debe encontrarse muy mal 
En un terreno neutral. 
Ráscate algo los bolsillos, 
Porque Baire LA EMINENCIA, 
¿furias, Flor, IXxnvAA.y Esencia 
También darán cigarrillos. 
Y si entrega cada cual 
Algo de lo que le sobra, 
E l proyecto no zozobra, 
Doy mi palabra formal. 
Y tengo mucha esperanza 
Que queden agradecidos 
Esos enfermos y heridos 
Si para todos no alcanza. 
Por tanto, venineá buscar 
Inspirado vate Ubago, 
Pues quiero echemos un trago 
Por la Rusia y por el Czar. 
IGNACIO AI.DEKEGUIA. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Ni aún mirando á la pelota se puede 
estar cerca de la cancha disfrutando 
del ensayo. Ayer ¡ay!—permítaseme 
un ligero vagido—mientras Mácala y 
yo esperábamos que cayese del cólch5n 
una pelota, sacó Arnedillo con otra, 
tan á tuerto, que mientras yo miraba 
á la primera vino la segunda á mirar-
me á mí, j con furia inusitada embazó 
en la cuenca de mí ojo derecho, de 
manera que vi todas las estrellas del 
arte, la Réjane y Nicodemi inclusives. 
Bentí una conmoción imperiosa, Cabil-
deo de celdillas, crugimiento de quija-
das, tiritamiento de dientes y trémoles 
musicales en los oídos. Después ¡ay! 
perdóneseme otro vagido ténue—oscu 
ridad completa,—caos, zumbido de 
cien cañonazos, extruendo de cien ma-
res, explosión de cien huracanes y es-
tallido de cien parches de tambor 
Y entre las pavorosas tinieblas pasa-
ban confusas y borrosas, confundién-
do e en un fondo negro, las sombras de 
los tuertos más ilustres que la historia 
registra: Licurgo, con dos moscas de 
Milán en las sienes, hablándome de las 
turbas que le hicieron mal de ojo; Ca-
moens, con el monoclo sobre el izquier-
do, y Luis Taboada, con el derecho de 
besugo taimado. Ambos á tres rae ten-
dían la diestra y murmuraban: "Chó-
cala... yu somos cuatro!... Y se esfu-
maban contoneándose, dándose tono 
por tenerme de compañero. 
Pero la luz no se hacía aunque yo 
clamabaTítíí lux!, y gemía con Goethe: 
luz, más luz!., que se perdió un peine! 
Unos dedos sutiles tomaron las pesta-
ñas del tuerto, levantaron el párpado... 
y vi confusamente al batallador y agu-
do licenciado "Cojo Peraza" con su 
simpático rostro de gran membrillo 
maduro ingerto en pera de California. 
—¿Qué hay? le interrogué 
—Nada, no hay nada! 
—jNi ojo siquiera? 
—Ojo, sí; pero ¡apañao tienes el ojo! 
—¿Y la niñat 
—De la niña, na! Vete i la enfer-
mería. 
Fui por mi pie, como un lacedemo-
nio altivo, y el primero que topé fué á 
Irnn, de quien yo había dicho que tie-
ne una caída de ojos más peligrosa pa-
ra el bello sexo que uua de nuca para 
el sexo feo. En cuanto me vió Irán, 
me devolvió la frasecita: ''Coa esa cai-
dit» de ojo, no tendrás tá frió... ¿ehf' 
Ah, infame Pereira! Qué manera de 
lamentarme el tuerto! 
En cuanto me vió el módico, doctor 
Domínguez, cogió uu pedazote de hie-
lo. Yo creí que me iba á servir un 
refresco, y le dije dulcemente: "De 
tamarindo, doctor, pretiero el tamarin-
do!" Pero él me tumbó en la mesa de 
operaciones y comenzó á frotarme el 
parietal y los bordes de la cuenca con 
tal dennedo que, poco después, dándo-
me dos palmaditas en lo alto de la ba-
rriga me conducía hasta la puerta, 
asegurándome que no era nada lo del 
ojo, y que otra vez sería más. 
No hay que acongojarse ¡oh respeta-
ble público!, no es nada lo del ojo... y 
que rabien Licurgo, Camoeus y Ta 
boada, que se han quedado sin quien 
les haga el cuarto al vis-veo.... 
Por de contado; si yo ayer me hu-
biese quedado tuerto, lo primero que 
pensaba hacer era irme á tierra de cie-
gos... Tengo ganas de ser testa coro-
nada! 
Salí ileso, A Dios gracias; pero me 
ha quedado una mancha en la parte 
herida que no parece sino que me pre-
miaron la vista con medalla de bronce 
eu la Exposición de San Louis. 
Jngaba el primer partido, á 25, Gá-
rate y Machín, blancos, contra Urru-
tia y Ayesterán, azules. 
Sea porque Machín, que está en buen 
juego y ganó partidos contra Arnedi-
llo y Trecet, se considerara un tanto 
deprimido por casarle con mozos de 
menor trapío y alcurnia, 6 fuese lo que 
fuese, el buen Santos salió á jugar con 
poca fe, con poco entusiasmo y con al-
go de abatimiento. Los azules, apro-
vecharon estas circunstancias. ITrrutia 
inició un juego eléctrico y positivo, lo-
grando adelantarse y llevar siempre 
ventaja; parece que Urrutia vuelve 
por sus papeles, que se le habían per-
dido. Fué bien secundado por Salomón 
Ayesterán, que con sus cincuenta y 
pico de años sostiene muy gallarda-
mente el peloteo y fué factor del triun 
Ib. Se igualaron á 20, pero volvió 
Urrutia á jugar como él sabe cuando 
tiene su alma en su almario, á sacar 
fino y á jugar el costadillo de Mácala, 
y volvió Salomón á empujar y á meter 
el hombro, y gritando "arriba caballo 
moro," se pusieron en 21 de un tirón. 
Avanzaron los blancos hasta 22, y en 
22 se quedaron. Urrutia bien, Salomón 
incomparable. Gárate y Machín regu-
larcitos... y Dios y Ayuda. 
1̂  quiniela Arnedillo Entonces fu^ 
¡ay! lo del ojo! Permítaseme un ligero 
respingo! 
2?.—Partido, á 30r 
In'in y Navarrete, blancos, 
contra 
Petit y Trecet, azules. 
Irún, el bravo Ricardo Sánchez, 6 e 
guapo Pereira, como le.llaman sus pa 
rienles de Cacabelos, puso ayer eále 
dra de pelota; para si quisiera la Reja 
ne el estilo, el sprit, el hnmour del famo 
so chepa. Navarrete jugó como Dio 
manda, aún rebasó el mandato divino, 
lo encestó todo, lo devolvió todo, colo-
có, cortó; pasó; pero sin la intención 
siempre oportuna y decisiva de Perei-
ra todo se hubiera perdido. Agilidad, 
constancia, habilidad, seguridad, fuerza 
y picardía, todo lo reunió la pareja 
blanca, y todo lo necesitó. Trecet, po 
tente; bravo y brioso, llenó de amoi 
propio y de orgullo herido jugó com 
eu sus mejoros tiempos, con codicia, 
con alma, con tesón; pero jugaba solo. 
Petit, distraído, apático, sin hacer na 
da por la pelota, pifiando y marrando 
no ayudó á Trecet, y los blancos subie 
ron como la espuiua, alcanzando uu;i 
ventaja de seis tantos- Después de la 
primera quiniela—íarde piace!—Petit. 
animado por las agallas de Trecet, en 
tró en juego y pudieron eu grave aprie 
to á Navarrete, á quien el público no 
cesaba de aplaudir: Tal era el juego 
hermoso que hizo poniendo todas sus 
facultades al servicio de su color. 
Los azules quedaron en 21. 
Hay que pensar que Petit no está en 
juego y qne está inmensamente desgra-
ciado no hay otra explicación. 
Trecet Magní f ico . Navarrete incomen-
surable 
Irún Ah, bribón Pereira! 
Afortunadamente no es nada lo del ojo. 
2? quiniela Munita. 
Muy mónita. 
ATANASIO RIVRRO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 30 de Octubre, en el Fron-
tón Jai-Alai : 
Primer partido á SO tantos. 
Mácala y Abando, blancos, 
contra 
Escoriaza y Trecet, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedillo, Navarrete, Petit, Trecet, 
Irún y Mácala. 
Segundo partido á SO tantos 
Munita y Navarrete, blancos, 
contra 
Urrutia y Arnedillo, asailes. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Ayestarán, Gárate, Lauda, Munita, 
Michelena y Escoriaza. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
EISr. Presidente... 
...¿se define?... 
Liberales y moderadas quieren que se defina el Presidente del 
Ejecuti o: quieren saber si es radical pá l ido , moderado avanzado, 
6 rojo, verde y con punta. La punta no se le ve á la exigencia, pero 
la tiene: la punta de Maisí . 
E l Sr. Presidente no acaba de definirse, y á los dos partidos 
les contes tó : "Me es tán peinando". Se sabe que en caso de defi n i -
ción, el Sr. Presidente d i r í a ; 
Soy de op in ión de que en Cuba impere la m á q u i n a de coser 
S T A N D A R D y deque se enseñe al pueblo á hacer en d icha m á -
quina ^7MiYZ).4i?Z), pliegues, vuelos y cadeneta, y de que se le dé 
dinero para que pueda comprarla por un peso semanal y isia fia-
dor! en casa de 
Base-Ball 
E l triunfo de ANGUILLA. 
Ayer jugaron los clubs Rabana y Cu-
ban Giantt, obteniendo este último la 
victoria en la última entrada por una 
anotación de ocho carreras contra siete. 
La mayor parte del triunfo de los 
maestros corresponde al pequeño Luís 
Bustamante, que por un acto de defe-
rencia se prestó á jugar en el club de 
los GIGA.NTE8, donde realizó uua labor 
propia de un verdadero profesional. 
E l público, tanto habanista como al-
mendarista, premió con uua gran ora-
ción el triunfo del pequeño Anguilla, 
que ha demostrado una vee más que es 
el jugador por excelencia entre sus pai-
sanos y los maestros. 
Anguilla desempeñóla tercera base del 
club Cuban Giants, pero no fué aquí 
donde dió pruebas de su destreza y agi-
lidad, sino al latear y en el robo de ba-
ses. 
Stricke el caícher de tirada matemáti-
ca, según Frangipane, se encontró ayer 
perplejo, ante Ja astucia y destreza de 
Anrjuiüa, al robarle las bases. 
Los pitchers Violá y Muñoz, hicieron 
grandes esfuerzos por anular la efecti-
vidad eu el bat del profesional AnguiiUi. 
pero todas sus mañas fueron estériles, 
pues el ENANO CUBANO á cada bola que 
lanzaban al /tome la castigaba de hits. 
De cinco veces que fué al bat Busta-
mante, logró anotar un two base hits y 
dos hits de una base. 
En el noveno inning bateó de ubnn 
hit'' que dió Ingar á que el pitcher Mu-
ñoz cometiese un error, para él llegar á 
primera base, el jugador Johnson al 
home para anotar la carrera que les dió 
(A triunfo á los maestros. 
Terminamos estas líneas uniendo 
nuestras felicitaciones y aplausos á los 
que ayer recibió el profesional Angui-
lla. 
l ie aquí el Score del juego: 
H í x l o d i x í * I B - X 5 - O , 
J U G A D O R E S 
R. Valdés S S 
V. González C F 
L. Padrón 3̂ B 
T. ( a.stillo 1? B 
T. Violá P v R E 
í. Muñoz, R F y P... 
González C 
3. Valdés 2? B 























Totales 37 7 10 I 25 10 8 
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3 3 - 1 3 . O . 
J U G A D O R E S 
.íohnson S S 
l'atterson 2Mi 
1J. Bustamante 3* B. 
Moore L E 
Buckner CF 
Wilson V B 
Smith R E 
WÍUfam* C 
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ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
Habana 0-0-2-0-2-0-3-0-0 = 
Cubans x Giants.... 1-0-0-1-0-0-2-0-4 = 
Sumario: 
Eíirned rnns, llalmna 2 por V 
/.AUv, y L . Padrón; Cubans Giants 
johnson. 
Stolen base, por R. Valdés, V . 
/iMe/, Patterson, Bustamante 3, Buckner 
y Wilson. 
Two base hits, por Bustamante, Pa-
drón y Smith. 
Struck outs, por Violá 2 & Wilson y 
Me''lellan; por Mufioz 1 á Smith; por 
McClellan 6 á R. Valdés 2, Padrón, Cas-
tillo, G, González y S. Valdés. 
Called balls, por McClellan 2 á Padrón 
y Arcaño; por Violá 4 á Bustamante, 
Buckner, Wilson y Williams; por Mu-
ñoz 3 á Johnson, Moore y Williams. 
Passed ball, por González l . 
Tiempo: 1 h. y 55 m. 
Umpires: Poyo y García. 
En la séptima entrada estando al bat 
Smi th es sustituido Violá por Muñoz. 
La anotación de Violá como pitcher, 
i a de Muñoz 2 buenas jugadas como R F 
y el resto como pitcher. 
Kl Habana solo tiene 25 buenas jugra-
das por haber realizado el Cubans Giants 
la carrera que tuvo el triunfo antes del 
segundo out. 
E L D O M I N G O 
Jugarán por última vez el club Ha-
bana y Cubans Giants. 
Los discípulos de Alberto Azoy se 
preparan á la revancha. 
4Qué dice á esto Anguilla? 
LOS MAESTROS 
Desde ayer se encuentra en esta ciu-
dad la novena Lym que riene 4 cele-
brar uua serie de juegos con nuestros 
clubs. 
E l próximo lunes harán su debut ju-
gando con el Cubans Giants. 
G A C E T I L L A 
TEATBOS.—Ko hay más esta noche 
que las funciones de Payret, Albisu y 
Alhambra. 
La de Albisn, de moda. 
Empieza con La Cuna, sigue con la 
reprime de la regocijada sarruela Los 
chicos de la escuela j concluye cou E l 
pobre Valbuena. 
En las tres toma parte 1» siempre 
aplaudida Blanca Matráa. 
Función corrida. 
E n Payret va hoy el melodrama ea 
ocho cuadros Los dos pilletes, encargán-
dose del papel de Fanfán su «readora, 
la sefiorita Enriqueta Sierra. 
Y en Alhambra, después del estreno 
de una semi-revista, tendremos en la 
tanda de las nueve la parodia Juan 
Golgorio y en la de las diez, el jaguete 
Don .Ramón el bodeguer: 
Eso es todo lo que traen para hoy los 
carteles teatrales. 
u a r e Z i Cernucla y Compañía 
C941 




/ S e ñ o r a s / Señoras y Señori tas / 
O j o C t l S t r X T J L X i O i O -
Hemos recibido grandes novedades de invierno. 
Sombreros modelos desde 1 centén hasta 10 centenes uno. 
Id . Canotiers Fraudáis de $1.60 plata. Especial de calle. 
Id. id. id. de $3.50 „ n » 
Nadie debe comprarse el sombrero de invierno $inverl98 de 
Mme. SO L E Y . 
M A I S O N F R A N C O - A M E R I C A N A 
PARA EL DISPENSARIO LA CARIDAD. 
—Los señores Hijo de José Baguer y 
Compañía han remitido para los niños 
pobres una arroba de chocolate y dos 
docenas de frazadas. 
El doctor Dellín nos encarga demos 
las gracias, á nombre de los niños del 
Dispensario, á los generosos donantes. 
Ojalá se repitan obsequios así! 
EDICTO INCOMPRENSIBLE.— 
Al ir á enterrar á Pepe 
En el bello cementerio 
De un pueblo cerca de Dieppe, 
Pude admirar el criterio 
Del ilustre Ayuntamiento 
Que en otro tiempo allí habí», 
Y de cuyo gran talento 
Ninguno dudar podría. 
Viendo en la puerta, por fuera: 
Se prohibe aqní enterrar 
Todo difunto qne muera 
Y no viva en el lugar. 
Ignacio Aldereguxa. 
HISTORIETA. — Paseando el gran 
maestro Beethoven por las calles de 
una población de Alemania se sintió 
con ganas de comer. Entró en un res-
taurant, pidió el menú y en el momeu 
to de tomarlo en sus manos sintióse 
inspirado, y sin fijarse en nada, empe 
zó á escribir en el dorso del papel una 
sinfonía, distrayéndose de tal modo, 
que cuando volvió en sí, llamó al mozo 
y le dijo: 
—iCnánto deboT 
—Nada, porque no ba almorzado ns 
ted aún. 
—iEstás seguro de que no he comido 
nada? 
— Y tan seguro 
—T'nes entonces sírveme por si no he 
almorzado. 
CENTRO DE COCHEAOS.—Para la no 
che del 5 de Noviembre, esto es, el sá-
bado de la semana próxima, anuncia 
un gran baile de sala el Centro de Co-
cheros en obsequio de sus soeios. 
Acusamos recibo de la amable invi-
tación que en nombre de tan progresis-
ta sociedad se sirve enviarnos su ento-
siasta presidente. 
Muchas gracias. 
LA NOTA FINAL.— 
Dos individuos entablan una acalo-
rada disensión en un café. 
—¡Es usted nn tunante! 
—j iCs nsted un Lüabécil 1 
Y una señora que los escucha, ex 
clama: 
—¡El duelo es inevitable! ¡Se han 
cruzado las tarjetas! 
TAQUÍGRAFOS EN UN MEs.-Biisqnese 
en la 2* plana el anuncio así titulado. 
a n u i t c i o s 
$ 2 . V i : i ) A l > 0 Á $ 2 . 
A $2, rara cuadrada, libre de todo ffrava-
tnen 6 rebajando un censo, vendo un solar en 
lo mejor de la loma, calle J casi esquina 19 con 
frente al Morro, á una cuadra de los tranvías. 
Está cercado y rodeado de buenas casas, 79, 
Muralla 79, de 7 & 10 de la mañana. 
13550 4t-28 4m-29 
EL CORREO DE PARIS 
O R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
o n todos Un adelantos de est» indoatrli, 33 
tiñe y l.mpia toda clase de ropi tanta ds Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se paaa á domicilio á reoojor los encargos 
avisando al Teléfono *)30, y eavi can ensata 
con dos sucursales par i comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia, y Egido 13, La Palma, 
los pr«cios arre?lp.do3 á la situación. 
Teniente Rey 5S, frente á Sarrá. Tel6foní 303 
C 1963 26t- 8 O 
DRCiMOÍLOiM, 
SECRETARIA 
Cumpliendo prescripción reglamentaria, se 
convoca á los señores asociados para la Junta 
general ordinaria del tercer trimestre del año 
en curso, que habrá de tener lugar en los sa-
lones del Centro de este Asociación á las siete 
y media de la noche del próximo domingo dia 
30 del mes de la fecha. 
Los Sres. asociados para concurrir á este acto 
deben estar provistos del recibo déla cuota so-
cial del mes en curso, y para tomar parte en 
las deliberaciones, deben estar comprendidos 
en el inciso cuarto del artículo 11 de los Esta-
tutos sociales. 
Los ejemplares impresos de la Memoria de 
los trabajos realizados por la Directiva en di-
cho trimestre, que habrá de darse cuenta en 
la Junta, estarán á disposición de los señores 
socios en esta Secretaría el próximo sábado 
29 desde las siete de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los señores so-
cios. 
Habana 24 de octubre de 1904.—El Secreta 
rio, M. Panlagua. 13346 6t-25 lm-30 
A S O C I A C I O N 
DE DEPENDIENTES D E L COMERCIO DE 
LA HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Asociación se sacan á pública subasta las 
OBRAS D E MADERA, que se han de ejecutar 
en el edificio que se construye para Centro de 
esta Sociedad, en sus terrenos de Prado, Tro-
cadero y Morro. 
El acto tendrá lugar ante la Junta Directiva 
en pleno, que al efecto estará reunida en los 
Salones del Centro (altos de Albisu) á las ocho 
de la noche del día 3 de Noviembre próximo, 
á la que se entregarán las proposiciones ea 
pliego cerrado. 
Los Planos, Memoria Descriptiva y Pliegos 
de Condiciones Técnicas y Económicas, esta-
rán á disposición de los señores que deseen 
hacer proposiciones, en la Secretaría de esta 
Sociedad, todos los días laborables de 8 á 10 de 
1»mañana, de 12 a 4 de la tarde y de 7 a 9 de 
la noche, hasta el día de la Subasta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 14 de octubre de 1901. 
El Secretario, 
M. Panlagua. 
12828 alt 9tl5-lml6 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES D E L 
COMEEC10 D E L A HABANA. 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo 
acuerdo de la Junta Directiva, se sacan á pú-
blica subasta las OBRAS D E DREN AGE DE 
AGUAS P L U V I A L E S que han de ejecutarse 
en el Nuevo Centro que para esta Asociación 
se construye en sus terrenos de las calles de 
Prado, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro (altos de Albisu) á las 8 en punto de la 
noche del día 10 del próximo raes de Noviem-
bre ante la Directiva en pleno, á la que en so-
bre cerrado se entregarán las proposiciones. 
Los Planos, Pliegos de Condiciones, Técnicas 
y Económicas j Memoria descriptiva de las 
obras, se hallan de manifiesto ¿n'esta Secre-
taría todos los días laborables de 8 á 10 de la 
mañana, de 12 a 4 de le, tarde y de 7 á 9 de la 
noche, para que pwsdan ser estudiados por los 
«efiores que deseen tomar parte en la subasta. 
Habana, 27 de Octubre de 1904.—El Secreta-
ll», M. Paniagua. 
1M7« lfc-27 lm-30 
3DS T O D O 
x n s r P O C O 
LLANTO. 
Llanto es la pohr« lágrima que salo 
y el centinela del amor vigila: 
BÍ es amarga, la deja que resbale; 
si aleare, la detiene en la pupila. 
Mas nunca el centinela ha cotnprendi-
al veren tu mejillael rastro incierto, (do 
si en la cuna do un ángel ha nacido 
ó viene desde el nicho de algún muerto. 
BI llanto no es dolor, ni es alegría; 
el llanto es la expresión del sentimiento. 
Si calor ó frialdad, ¿quién no diría 
lo que conduce en su turbión el viento? 
Centinela, decid, decidme altivo 
si la callada lágrima que vierto 
se inspira en el recuerdo do algún vivo 
ó viene del recuerdo de algo muerto. 
Joaquín A. ¿a Croix. 
Ana ira na. 
( Por Botón de rosa.) 
María C, G á i i 
\ 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática y graciosa señorita de la calzada 
de la Reaia. 
JerodiUco coinDrimido. 
(Por Juan Liuc^.) 
Loprrifo nmnérico. 
(Por Incógnito.) 
« 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 5 6 5 9 7 4 3 
1 7 e 3 4 8 9 
2 7 4 5 6 3 
1 7 2 8 6 
1 5 6 3 
4 5 6 
2 8 
Sustituir lus números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, fo 
siguiente: 
1 Establecimientos industriales, 
2 Nombre de mujer, diminutivo. 
8 E a el mar. 
4 En los vapores. 






(Por Seraflaito Lila.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustítúyanse los sígaos por letras, Aft 
manera de formar ea cada línea horiíwS 
tal y verticalmeate, lo que slgu^j 
X Consonante, 
2 Novelista. 




(Por Fray Liateraa.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustítúyanse ios signos por letras pí 
formaren cada línea, horizontal y Y< 
calmeóte, lo siguiente: . : 
1 Nombre de varón. 
2 Diestro, ligero, hábil, 
3 Nombre de varón. 
4 Efecto del olfato. 
SOlüCÍOIlSS. 
Al anagrama anterior: 
A M A L I A P E R B O M O , 
A l jeroglífico comprmiido: 
EN-VI-A-DOS. 























L E A 
P E D R O 
A R O 
O 
Al cuadrado anterior: 
C O R A L 
O T E R O 
R E N O S 
A R O M A 
L O S A S 
Al segundo: 
O R A R 
R I T A 
A T U N 
R A N A 
LapresU y Estereotipia del DIARIO IB LA jSAUJlf 
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